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Mili INDEPENDIENTE.
iUiUU V 11, LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES 30 DE AGOSTO DE 1900. NO. í5
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
MCKINLFY AL A VANGUARDIA! es doblemente favorable para los una prosperidad sin ejemplo A
00 LA TIENDA DEL PUEBLO
REICH & CO.A
NUESTRO MOTO "BUENOS EFECTOS POR POCO DINERO.'
MAQUINAS DE CORTAR ZACATE
Nunca Faltan de dar Satisfacción.
UNAS RECOMENDACIONES)
Sírvanse Uds. enviarme an otroSegador ''Stand
dard." Después de haber dado al Segador
"Standard" una prueba entera, he concluido
que es el mejor Segador para este pais. ' Lo
he usado tres años, y no he gastado un peso
para reparos. JOSE I LOPEZ.
El Segador ''Standard" comprado de Uds. el año
pasado da satisfacción universal, es fácil de eje-
cutarse, fuerte y durable, y no es menester gas-t- ar
dinero para reparos. ANTONIO VARELA.
El Segador "Standard" comprado de Uds. dos
años hace, es el más durable y fácil de ejecutar-
se que he jamás manejado. Un muchacho ú
hombre de experiencia puede manejarlos sin
peligro de quebrar
NICOLAS T. CORDOVA.
UNICA AGENCIA,.
FERRETERI A DE LA CALLE DEL I'll ENTE.
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LA TIENDA DE
ANTES QUE SE OLVIDE,
tenga presente en mi memoria el hogar de baraturas efectivas el
Templo de Economía. Esta tienda le ahorra dinero en cualquier
compra (pie haga la cosa más pequeña como alfileres, u ujns,hílo,
peines, etc., ó una enagua A lo moderno, un cuerpo ul estilo, una
cachucha partí el chiquitín, ajustadores jierfeetos, ó el xa pato que
da mejor satisfacción de hechura elegante.
LA TIENDA DEL PUEBLO
ILFELD. es la ahorradora do dinero eu Las Vegas. Si lo duda, lea los pre-
cios siguientes; desafian competición y lo ahorran dinero:
TOESU B.aTK H0S6 H"1 cono i,liW por su alta calidad
20c por cualquier tomaño de 7 á U
para muchachos ó niñas. Esta calidad demediaDON SALOMON.
parala escuela es considerada muy barata. Nue-
stro precio 15c el par ó 0 pares K?r ?5c.
Tines do la estación sorprendes en hermosa ropa de abrigo sueca,
pura señoras A precios que lo alegrarán el corazón.
todos tamaños á
todo el pais; ha fomentado el
comercio interior y exterior del
pais hasta que ha adquirido pro-
porciones fabulosas; ha proteji-
do las industrias y producciones
del pais contra la competición
extranjera; ha reparado los ma-
les y desterrado la miseria pie
habían recaído sobre el puis bajo
el mauejo incompetente é inhábil
de una administración, demó.
crata, y ha dado, en fin, A nues-
tra pátHa una administración
liberul, ilustrada y magnánima
que ha traído consigo la pros-
peridad' el bieuestar pura to-
dos los ciudadanos y ha elevado
ni país al pináculo de la gran-
deza.
Con estos hechos que están pa-tent-
al mundo entero se anu-
lan y sepultan todas las argu-
cias de la oposición, la cqal no
hallando cstsa sustancial que ale-ga- r
eu contra de la administra- -
cion uo .ucjMuiey, ataca y cen-
sura esa misma prosperidad ale-
gando falsamente que la protec-
ción de los intereses públicos ha
sido la causa del establecimien-
to de las combinaciones y mono-
polios de capitalistas. Ahora
respecto al redículo argumento
en que con másconfinnzadescan-sn- n
los candidatos demócratas
y sus satélites, achacando A Mc-
Kinley y al partido republica-
no proyectos trntornadores
contra la existencia de la repú-
blica ( intenciones de entablecer
un imperio, se necesitaría do un
entendimiento muy meuguado
para que les diese crédito. El
imperialismo es ua fantasma de
la imugiuut ión desordenada de
un partido quo no repara en los
medios para adquirir el poder, y
no ejercerá ningún efecto sobre
las musas del pueblo. Los esta-
dos del oriente, del medio, del
oesto y de la costa del Pacífico
votarán cusí unánimes por la
candidatura do McKinley y Roose
veltyledarán una mayoría de
cerca do 100 votos en el colegio
electoral. El fallo del pueblo
americano, que será dado en No-
viembre, se manifiesta con ant ic-
ipación y da seguridades ineuos.
tionables lo que McKinley será
reelecto presidente de los Esta-
dos Cuidos por cuatro años más.
10c ('hulero de Señor,
loe
20c
25c i
30c " "
33c " " "
40c Vestidos M "
iC
10c
tt 12!e
tt 17c
" 20c
' 25c.
25c.
ROSENTHAL HERMANOS
VEHTA 10. 1
DE AGOSTO 1900. Otras baraturas les saludaran en todos los departamentos.
"Antes quo se olvido" los ahorros que lo aguarden, vengan al lugar
donde NACEN LAH BARATURAS.
La Tienda del Pueblo
5c la yarda por Carranclan. 8c la yarda por Muselina.
oc la yarda por todas clases de Indianillas.
De la yarda por Muselina de Lonsdale. 9c yarda por Fruit of the Loom.
CUERPOS Y ENAGUAS.
2 Je por cuerpos de señora de Percale.
21c por cuerpos Percale para señoritas.
(ií)c por cuerpos de f r.oo.
iNc por cuerpos de $1.50 y $i.
RORA DE ABAJO DE LIENZO
12c por ajustadores.
39c por camisas de lienzo de señorita.
65c por camizones de lienzo de señora
El par por 100 pares$1.0$ fantasia. Si necesitaahora es su oportunidad.
V, L. HKRNANDESl M. I 11RUNANDKX
BOTICA INTERNACIONAL.
HERNANDEZ HERMANOS.
HueescrM de L. L SAMAN1EÜ0 y COMPAÑIA.
EspcriiiliU
,
en Jcifa Medicinales Mexicanas.
LIBRERIA ESPAÑOLA.
Nuestro primer manual de medicinal
populares y catálogo, acaba de ser pu-
blicado y será mandado grátis ol qnc
lo desee.
Pedidos Por Correo Serán Atendidos con Prontitud.
Calle Segunda y Slinton No. 410. El Paso, Txaes.
de pantale de hombre en géneros de
un par de pantaiones buenos y bara-
tos
LOS MORENOS
están adelante de todos.Ubre
republicanos y perjudicial A los
candidatos demócratas. 7 A más
de esto la convención anti-impe-rialis-
tenida recientemente en
IudianápolisfuéuntreineMdoHMS
co y después de dividida y des-
baratada la representación es-
casa 6 insignificante que se había
reunido en convención, lotj poooii
que quedaron en sesión endosa-
ron la candidatura de Bryan,
dando A entender que desde el
principio hasta el fin fueron sa-
télites de la democracia manda,
dos expresamente allí por los
manejadora demócratas.
La alarma auti-ii- n pedal ísta se
ha desvirtuado completamente
en la opinión del pueblo que tiene
A la vista los acontecimientos
recientes y el hecho que McKinley
es el defensor de la bandera ame-
ricana y el más zeloso abogado
do las instituciones liberales del
pais. Todos saben quelaguprrn.
con España fui originalmente
precipitada por las ularwas de
la prensa y diputados demócra
tas y que el presidente McKinley
fué desde el principio hasta el fin
favorecedor de una solución pa-
cífica. Cuando todos lo empe-
ños por la paz hubieron fracasa-
do, el presidente Mclvioley y los
miembros de su administración
hicieron su deber como patriotas
y como oficiales que teniau A su
cargo los interc'-se- s del país. Cuan
bien cumplieron con suíobliga-ció- n
lo demuestra claramente
los gloriosos triunfos de la ba-
hía de Manila, de Han Jlmn y
Santiago y el completo derrum-
bamiento del poder colonial de
España en América. Desjiuésen
el tratado de Paris adquirió un
nuevo triunfo la diplomad-- i ame-
ricana y la obra úSt presidente
McKinley en la adquisición de
Puerto Rico y las Islas Filipinas,
fué sancionada por una votación
de dos terceros partes de los
miembros del senado de ios Es-
tados Unidos, siendo de notar
que Mr. Bryan aseguró con su
influjo el voto de varios senado-re- s
demócratas en favor de la
medida.
A la fecha Mr. Bryan por con-
veniencias políticns se ha declu-rad- o
en cont ra de la expansión
territorial y con palabras piv-ten- de
anular el efecto do sus ac-
ciones, pero esta estultificnción
no le ha hecho ningún provecho
y simucho mal por su exaltación
de Aguinaldo y preferencia en fa-
vor de los túgalos y et contra
de los soldados americanos que
luchan por la nación en los cam-
pos de batalla de las Filipinos.
Esta faltu de patriotismo en los
candidatos y partidarios demó-
cratas ha tenido mayor énfasis
con la publicación de cartas de
anti-imerialist-
as prominentes
sorprendidas en el campamento
de Aguinaldo, eu las cuales inc-
itan A los insurrectos filipinos A
la rebelión contra el gobierno,
nconsejAndoles quo presisfun en
luchar por su independencia quo
al fin la conseguirán cuando se
verifique el triunfo de Bryan con
su elección como Ex-cusu-
es decir, que estas revela-
ciones han tenido efecto jrésimo
eu la opinión de la generalidad
del pueblo, hl cual cuda dia se
manifiesta más opuesta A la can-
didatura do Bryan y Stevenson
y mus favorable á la elección do
McKinley y Itoosevelt. Diaria-
mente se anunciun nueva acá1.
siones eu todos los estados á las
filas del partido Republicano y
mayor es la certidumbre de la
elección de los candidatos Repu
blicanos.
Pero la cuestión principal que
el pueblo estA considerando no
consiste eu las cuestiones efíme
ras y falaces que estA levantan
do la oposición sino en la del
imponderable, é intachable regis
tro de la administración del pre-- J
sidente McKinley, Ninguna otra
administración cu ta historia de
pais ha dado jamás tan grandes
y Itenéflcos resultados. Ha enal-
tecido el nombre de la República
Americana en todas partes del
mundo; ha inscrito en sus ban-dern- s
el reglst ro de nuevos y
grandiosos triunfos; ha engran-
decido A la nación con nuevas y
ricas piH4i oiioh; ha salvado el
crédito público y suiniüistrudo
Certidumbre de un Gran Triunfo Para el
Boleto Republicano Encabezado
por McKInley y Roosevelt.
O
Vendrá castigo cumplido
Tras tanta falta y desliz
Al demócrata partido
Y al candidato infeliz
Cuya ambición lo ha perdido.
V el írrito de imperialismo
No hará mella entre la gente
Por Ber cotia bien patente
Que es farsa y demagoglniuo
Para elegir presidente.
La campaña presidencial enta
suficientemente ndelantuda para
poder calcular con nías 6 tnenoH
exactitud cual es el giro que lle-
van lo negocios. A la primera
ojeada es evidente que los parti-
darios de Wm. J. Hryunno tmiew-tra- n
la mitad del entusiamo y
fuerza ahora de la que mostraron
en la campaña de 18'.)(J. En
aquella ípoca he hallaban ra m
apogeo el fanaliHtnoy delirio de
la plata libre, particularmente
en los estados del Oeste y la po-
pularidad de Bryan no había su-
frido entónces menoscabo. Por
tal razón en aquella memorable
campaña tenían algún funda-
mento las esperanzas de triunfo
que abrigaban Ion manejadpres
demócratas. La fuerza del can-
didato republicano y del parti-
do y la justicia de su causa pre-
valecieron al fin contra tantos
elementos combinados y la vic-
toria fue" una de las más señala-
das y dutíisjyas (ue ha consegui-
do el partido Republicano. Las
circunstancias han cambiado
desde aquella & esta campaña
pero las cuestiones en controver-
sia son siempre las mismas y no
existe ahora mils razón que an-
tes para dar crecí to A las falsas
promesas y sofismas de la demo-
cracia, pues la administración
del presidente McKinley ha pro-
bado de una manera práctica la
falacia de las doctrinas demócra-
tas.
El candidato llrvan cometió
un error de marca mayor cuan-
do obligó á la convención nacio-
nal de KansuN City á (pie inclu-
yera en el programa demócrata
una declaración en favor de la li-
bre é ilimitada acuñación de la
plata A razón de 1 G por 1. Esto
lo hizo imjM'lido por el temor de
incurrir en el enojo de los popu-
listas que probablemente so hu-
bieran separado de la democia-cíapo- r
esa causa. En seguida
discurrió levantar el grito del
i ni perial is m o y d eel a ra rl o 1 a cues-1ió- n
predominante en la campa-
ña esjwrando ullegar algún apo-
yo A su candidatura por es me
lio y obscurecer el asunto de la
plata libre que A la fecha es el
más peniieioHo y dañino para su
candidatura. Consideró que es-
te eru el modo mejor de atacar
al presidente McKinley y dismi-
nuir los méritos de su incompa-
rable administración, y hacer A
un lado el asunto del proteceio-n-n
tno y de las demás cuestioues
cuya realización por el partido
republicano han ido de tau gran
beneficio para el pueblo. Los cál
culos do llryan y sus mauejado-rt'- S
estaban bien echados, pero
hicieron la cuenta sin la huéspe-
da al suponer que los Republica-
nos no darían la predominancia
A las cuestiones que lo merecían
y que eran de importancia más
vital para el pueblo.
Los últimos acontecimientos
en la campaña demócrata han
servido como tristes presenti-
mientos de desastre A los fieles
demócratas y a su falanje de
aliudos populistas, platistos,
etc. En primer lugar los popu-
listas so han dividido y están en-
furecidos por la dictadura des
carada de Bryan quehzott'trar-s- e
A Towne, candiHato popu-
lista para vice presidente, en fa-
vor do Htevenson, el candidato
demócrata. En segundo lugar,
el jKirtido del platismo se estA
deshalagando en todos los esta-
dos pequeños donde tenia mayor
fuerza y hay esjM'ranza que los
estados de Colorado, Montana y
Washington darán sus votos
electorales s r Me K iuley y I loom
volt. En tercer lugar, el grito de
imperialismo 110 ha hallado eco
fiinitiguna parte, not á adose qn
jen los Cbtudus del oebte bu tíutty
25c por enaguas para señoras.
35c por enaguas para señoritas.
50c por enaguas riveteadas para se.
ñoras.
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS.
35c por pantaletas de lienzo de señora
65c por camisas de lienzo de señoras.
79c Pr enaguas blancas de señora.
Ubre
$1.2. " " 2.00
l.liO " 2.25
2.00 " " 2.75
2.50 " " 5I.G0
Miren lo que Ofrecemos.
Siendo nosotros agentes de la mejor compañía de retratos, ó para mejor
decir, para agrandar retratos. DAREMOS la opitunidad á nuestros parro,
quianos y marchantes para que cada persona que desee agrandar su retrato
pueda adquirirlo (rayéndonos el retrato de la persona; y nosotros mandaremos
el mismo para el oriente para que sea agrandado. El retrato es del valor de
$10 y lo garantizamos que dará buena satisfacción. Para introducir nues-
tros electos nuevos los cuales estamos recibiendo cada dia, daremos el retrato
LIBRE sin costo alguno. Tratando solamente la suma de $25. "Ma-
cednos una visita y se les explicará todo y verán una copia de dichos retratos
Ofrecemos al mismo tiempo algunos de los efectos que acabamos de reci-
bir, á saber:
ZiipntoH do wíiom por 75ct. bh valor $1.50
E. ROSENWALD é HIJO
3tíRLAZAfSe
Venta (General
En los varios departamentos de efectos
de Verano de lo más selector tdtdt .
i ti t
it i
i
También tenemos un gran surtido de rapas de seda, negras y de todos
tamaños, y un gran surtido de sombreros para señoras de todas modas, clases
y colores.
También tenemos un gran surtido de enaguas de colores diferentes. Todas
estas cosas las vendeicmos por la mitad de su precio.
Esperamos que nos hagan nna visita para que examinen nuestros efectos
y precios.
STROUSSB tt BACIIARACH,
Enfrente al Hotel Castañeda Plaza Nueva
Y
de hombre todos coloresMedías
tres pares por $1,'
ahora solamente
22 l-- 2c
Camisas almidonadas paratodos colores valían
$1.25 y $1.50 ahora por
90 centavos
VENTA DE K.OPA
l'ÁRÁ DOS SEMAXAS.
Un gran adelanto en nuestro surtido de ropa de hombres y muchachos.
Ncrotros estamos listos para ofrecerles grandes rebajas y venderemos por dos
semanas
VESTIDOS DE PRIMAVERA DE HOMBRE
N. 6130 vestido de lana, precio regular $ 15 por $10. No. 6188 vestido de
lana, precio regular $16.50 por $1 1. No. 1100 vestido de casimir nepo,
precis regular $12.50 por $9. No. 631 vestido de casimir negro, precio re-
gular $15 por $10. No. laot venido negro, precio regular $7.50 por $4 50.
No. 2761 vestido negro, precio regular $7 por $4.
Lo restante de nuestras corbatas de hombre, todas clases;
pjeeio regular es 50c ahora las vendemos por
39 Centavos
Una porción de seda Foulard, estilos oscuros 22 pulgadas de
ancho, valia G5 centavos, ahora se vende por
39 Centavos
Nuestros efectos lavable en mano que se compone de Linones
y otros géneros se venderán por
io Centavos Yarda
VESTIDOS DE MUCHACHOS.
-
No. 1673 vestidos con pantalones largos de edad de 13 á 18 años, precio re-
cular $4 por $3. No. 2761 vestido con pantalón largo, edad 13 á 18 nos,
precio regular $5 por $3.50. No. 5538 vertido con pantalón latgo, ed.id de
15 i 19 años, precio regular $5.50 por $j 75. No. 4306 vestido con panta
Ion largo, edad de 16 i ao años, precio regular 17.50 por $5. No. $1000 ves-
tido con pantalón largo, edades 10, 1 1, 12 y 13 años, precio regular $3.50
ior $z; con pantalones rabones de edades 7 á 15 años,' precio regular $2,
2.50 y $3 por $150 Vestidos de niño novedades. Vestee vestidos edad 3
á 9 años, precio regutar $3 por $2. Pantalones rabones de muchacho, de al-
godón y casimir $ 20, 30, 40, 50 y 75c Damos boletas para premios con
cada compra para que puedan sacar un retrato muy grande gratis.
APPEL BROS.
CALLE DEL l'UENTE.
La semana entrante venderemos vestidos hechos de Sastre.
HIJO.E. ROSENWALD e
L.vfarea del iinperialiHtno in STJilRISr & NAHM.El Independiente
S Publica los Jum por
SALAZAH Y BACA,
PROPIETARIOS.
vlercancias -
Compran Lana, Cueros y
Productos
Si oo Mi Traíam
Vallan á la tienda de DON SIMON. Hay corral
para acomodar á los Marchantes.
Calle leí Puente.
Cantina
Imperialy
Almacén
De s s
BarrileríaTIO SAMUEL: (En el entrezuelo) Opa tú! Lárgate Pronto! Ya me tienes bien frita
U sangre con tus malditas tonadas! Vamos! Cuélate!
NUESTROS PRECIOS
Whinkien, Brandies y Vinos el galón un Teso y más
ii el cuarto 25c y mas
u el cuartillo 15c y roas
i" " por vaso 10 centavos
Koiuoh dixix'nsadores de toda clase de Whiskies de Kentucky. Vinos Nativo
Californcnite y Extranjero. Cigarros y Tabacos. Ahorrara dinero tratando
teniendo una guerra para obli-
gar á España A que aceptara ese
reconocimiento, quieren aprove-
chare! gran certamen caque so
reúnen todas las naciones para
presentar al mundo la ensignia
do la república naciente.
No cree, además, el gabinetele
Washington, quo España pueda
con nosotro8.se solicita su patrocinio,
Haeednos una visita antes üe que compren en oiro iauu.
J. II. TEILTEBAUM, Mgr.
EL TIO SAMUEL AL0RGAN1STA BRYAN:
Sempiterno zumbador
Y moñudo saltarín,
Rechinas que es un primor
Con tu eterno retintín
Do ambulante sonador,
Del sil o lárgate presto
Con tu causado y molesto
Zumbido de Barrabás;
Márchate, cantor funesto,
V no me fatigues más.
Te pareces al moscón
('un lu monótono són
De temas engaña-bobo- s;
Aquí no cuda tu acción
Ni tu desabrido trovos.
m HOMBRES j
m M
"lúa Yo, tío Alarma." A
ísS K el titulo de uu Intensante llbrltoqueetuefla, tomo ae b perdido! turna
tiSS SKXUAI. y como puní i recupera rae. se manda en aobre cerrado, trauco ratli,hi alreclliodii 2cta parad porte. ES!Nl somoílouprini ipalcícupeclallataieti curar todoa loa raaoade deHarrecloade loa 5rs!
lüñones y la Kejiga, Debilidad sexual é impotencia.
Sillies, Gonorrea, Derrames nocturnos, Gota Military fcfcá((Él Estrechez.
$l con nipidei permanentemente, tierno cnraiio milet en ma propia cara. To-n- J
h. iu. eurin. oii irurdadai iiriradameute i conttíUdaí en tobie cerrado CON- - .i.
ventada ior liryan no ha podi- -
do ocultar ni obwurewrel fantn-Hin- a
del 10 por 1.
Kl. partido de la Utiirtn pie
muerto y sepultado,
lia rcmicitndo do repentr? tal vez
por medio del pilvaiiixino.
La candidatura demócrata pu-
ra delegado tiene don nnpirantcH
activo y iigiesivoM y tren pan-vo- m
ipieenierari labncnadeDioH.
La ciudad de Nueva York con
tren inilloneH j modiodehabitan-te- ,
puede tu'n disputa ocupar la
lÍNtinguida poHÍeióii de la agua-
da ciudatl del glolxi.
Ki. nrtmero le colegas hiHpnno
americanos va a n mentando cada
día, y nos complace notar que
UkIoh ellos lian enarboludo el
Itepublicano.
Paua el dia 8 .de Noviembre
próximo se csern el eclipse final
y total del imperialismo demo
crático, según instituido y do-
minado por el cacique Wm. 1.
Uryan.
La buena administración que
en estos dos nfios pasados ha te
nido el Condado de Han Miguel,
const it uye el golje de muerte pa
ra las "eHKranzas délos amigos"
do la oposición.
Hay división en el campamen
to populista culos Kstados,y no
es d admirar jue haMa los"chi-ílados"deeH- e
partido so indig
nen de la manera Mimaría en que
quiero manejarlos llryan.
(os prometimientos con que el
Pemoniode la Discordia liabia
animado y avilantado á la de
imracia han resultado tan en- -
ganosos como imposibles. Que
otra cosa se podía esperar del
genio del mal?
' Pennamlentoa.
La tranquilidad do la concieii
atac a es la uasc del edi icio do la ltv
licidud.
Los insolentes en la prostreri-da- d
Hiempiv non vilei en la des
gracia.
Kl mejor modo do hacerse tunar
do todo, es no amarle mucho á
sf mismo.
liOs ingratos mi uHemejiu á los
náufragos pie queman la tabla
en que so han salvado.
I na conciencia pura es una
blanda almohada sobro la que
deNcaiisa el hombre de bien.
La cólera es it la vet el mus
ciego, el más violento, y el mas
vil do los enemigos del hombre.
Nuestro corazón, y no las opi
niones do otros hombres, forma
nuestro honor verdadero.
La adversidad es el crisol don-
de depara la virtud, y la piedra
do toque donde se prueba hltimis.
tad.
La Providencia nos ha dado la
erqiernnzn y el sueño como com
rciisndóu por las muchas penas
lo la vida.
La vida humana no tiene un
amigo mas seguro, mas formida
ble que la cm MTanzíi.
Liih Mrsonas caritativas se di
videu cu dos chises, una la com
ponen aquello que hablan mu
cho y hacen poco; la otra aque
llos que luuvn mucho y hablan
poco.
A ASUNCION.
A uu cruzado caballero,
(Sarrido y noble garzón,
Kn el pulenque guerrero
I,e clavaron un acero
Tan tvivu del corazón.
lúe el físico til contemplarle,
Tras verlo y examinarle,
JMjo: "quedara sin vida
Si s pretende do sacarlo
Kl venablo de la herida"
Por el dolor congojado,
Triste, débil, desangrado,
Después quo tanto sufrió,
Con el acero clavado.
Kl caballero murió
Pues el tínico dedu:
(lúe en el dicho caso, quien
Pan herida tal tenia,
Con el venablo moría,
Hiu el venablo, también,
No com prendes, Asuncion,
La historiu que te he contado,
La del (tarrido garzón
Con el acero clavado'
luy cerca di l corazón?
Pues el cuso es verdadero:
Yo soy el berilio, ingrata,
Y tu amor es el acero:
Hí me lo quitas tu mur-- t o,
bi me lo (jejas, tan mata!
:- Generales.
Zaleas y toda clase de
del Pais.
lento.
LAÑ VEGAS. NEW MEXICO.
OOOOOOOOOOOCOOOOOOOOj
121 Railroad Ave.
Enfrente
GItOSS,
BLACKWELL
ACo.
East Las Vegan, N. M.
Barrilería del Paálo.
looooooooooooooooooocl
le daremos ios recio ujiw.
Ud. en higlé lolameute, 4
SAUNDERS & CO., fa
Chicago, 111. ák
......
, m
Cuando se hallan pagado $40 en la ac-
ción de 40c no se requieren más pagos
Cuesta $10 al mes por 15 porciones
Costo total $1,000, turna recibida por el
accionista $,500. Ganancia total $1,.
500.
l'aga de 4 á 6 por ciento sobre depó-
sitos.
F. A. MANZANARES,
J. S. DUNCAN,
Tercer Vice. Presidente k
A. D. IUC.C.INS,
Secretado
itv HL'LTA l'OK toKHE ) üKATIS. EacrlbaL DR. W. H.
M
kí
.
1 ti te h ir
.Kiltr i o a
rturaitoroter niat i rl (rumia r f r I
talrta de i Veva. N . .
Precio de .Siisrrlrlon:
Piar un fio, . . !2
Portel it'Wki 1.0(1
'..mn e tan luftm el iirrelo dv ' marTiilci'
4elera pagar) invarlabl mi ule adelantado.
Inda romniitcielnn firbrra rMrlJ'r--c a
.tl.AZAlt Y HACA.
f I Orcano Oficial de tos Condados
de San Miguel y Mora.
R"J nlntrutia .onuldTneinu
en In 1e ertelnn) l peraona quo quieran
anar-rUil- r 4 rl. kiki'K.k r.HT I manilar elImporte de la wrtcUin Jimio oon la 6rdc
JUEVES AGOSTO M DE 11)00.
Boleta Nacional ilfiilfcaiia.
Para Presidente.
WILLIAM MeKINLEY.
Tara Vice-President- e.
theoimhmjiuíosevelt.
Uanadf Para Una Convención Territo-
rial Republicana.
l'na mnvenrlfiH de rielado do Ion vntaulri
Rrpablli auna oel Territorio di Nuevo 5d culto
por ola Mtnrurada para riinln-- e ru la Ciu-
dad 4e Santa rt i Ian 10 de la muflan (11 Mlcr-.le- a,día I de (irtiibre (lo two, con rl olil. to de
poner en nominación Hu taujltlalu ara d ti lu-
nado Ir Nuera MceIii al miucrra HTino, y)wrailiapoiitrdtialientrotaiitiutiM Male vn-fa-
prrmtanirutr ante dicha roniem ion.
a eliHitur rcpublicanoa de mtt lerrl'nrio
f indiw e'imitloa nue erren ru lo principio delpartido rcptihlirahn y ru ana pulirla i 1H1
mandada ru al prntuama Nacional Kcpuiill-raun- ,
ad p'adn )- -r la t nnrciiciou Naclocal
kcpnbllrena tmilila re la chillad de rilad Illa
ru IV rie Jimia rio l'.wu, qui' erwti i'ii y riiilnkaii
el eatadu para el Icrillwlode Nuevo Mélico
luinrnm una ednil il.traclon, Juata hónrala
tmparclalde lia neiioclo pithllcoe mi ole Irril-torio- ,
huí i y ordlaliiii-iir- c anllcltadna
pera unir I) rta llamada paia tonmr itc
en rl dei.r ruad A la comrticloti
Icrrltmtal
Ixw rondado lUvcruo rutaran Intitulado i
rcprvMrnlac óu tumo untue:
f.'oiidadn. llrirad(M
Krma illa .... 14
Charra . ... , ...
Col la I ft
I mfla Ana ........
Kddy ..... 3
iraní 4C.allii í.. ....... 4
Morola ....
Mo'i .... 1
ttiei . I
Ido Arriba .
MaJnait. ü
han MiiH.I l;i
Santa tt. ,. . tittrr . i
Kociitio..,., N
Tana.,
i Mirto 4
Valrmia ....
Total . ... .... 4
1 nú arriu ri'i nuiM'lilin.
Itm uil-uti- wru iluli miMilo riTotiti Idm
rnainliiwani'liiiUiUuiiadi-- l tnlunm rmidailn de
düiiilr I. que ilau la ntorlai lou lu
ron rlt.Im Minvriirimir de iniidailn di'lx'rin arr
6 f n tin dvl Kílindu, ilM 'llfintiif d
l'Mi.
lAt ritniUImm f.i' viinlailii tninaián an-li'-
eonrrnlriilr y nnnrrtl laa muvrtirlo m de
rondad rn tli' lua raali--
miiriiliw rn dli lia lo lia A anm
Kl Mrnldrtii t awn-larlia- i de laa niiiieiirln
ra dr mndait xin nirarrrldnniriit aj"''!"
de rrmlt r avlw vrrldl"i d lim irm illiiili'iili
le laa mliu.au jr li iHiinlitn dn l" ditli-xa.-
elelw t la 'nvriiülúu l. rrllurul HaMililli ana
al arrrriartn dr ruta rumia on )ir rl i nrrro pi la An dv hH4 nmvf ni l im .
iHHiilr no huhlrrr iinlliiii' de rmnladit
inanlnada, loa inii inliro di a
rmlal6H raían aiitorlMdoa y difluid' faia r)"-rn'- ar
I dela-n- d la mmllnw do ioiidailn
nurar da r mlitnnldad.
Joum rt. i'i ,
rrml lcn'r dr la Trun, Trr. II nililli ana.
Mi Kan!, rrrrwarlu.
En U'tna Nu'Vo
ili'xii'oiTiiidatl y Ilannonia."
Va. lema lOiaiMieano en la na.
ción MrKiiiloy y laTroKiM-r-
dail."
Ji8 (jVnxVrutiw lian uarbola
do pI eMtnmhu'to It la Calaniidad
y Italionra.
Xl K.HTHOH OJMIHÜOII'H tll'l Con- -
dalo ! San Mim-- I iiHTan con
finHÍal retorno 1 Ion Iuiciioh
trenijioM de la " Peculado, J i vi-ní-
v HileiH Ío."
liO IlejmtilicanoK tienen el re.
mío en la matio en lo jih' toca ni
delicado, la liyiblatnia y la ma-
yoría de oflcinlcM tie condado ijn
Hcríln cIoctoK en Novienibh'.
Lah coniin eHtrtn tan mal para
Jo deiiKH-rala- en cte condado
jije ni pieimaii en amolar de une
vo Ijih navnjiiH eon ijuenfeitaban
Ian cuentaH y laHtaHacioneHCiian
do tcnian el jmhIit.
L .. J ...
, Idw calmillan deiniH-nita-
i&n ett uHiriencla en favor di 1 in- -
tado, fH'ro iw ni-j?a- n ti eooiernr
con loHltepulakanoHi'iicualtinier
paso eíeetivo para conwiiiilo.
lvtiKÍiiiflcanectrtii wnii en
favor y mntú en contra.
Idt dciniM nitiiM W w mué,
tran deneonoM de pret-nta- r ar-
gumento.", al pueblo en la pró.
xlnia cauipaCn, m guanltiiáu
tnuv bien de diw utii el nintro
de no partido en el terrítotio y
cu la tildón, pue i w ntn-vie- .
wi á hacerlo lidi ia "id pt inter
tapón zarrapan."
VINATERIA
DE LOS ANGELES
ENFRENTE AL HOTEL CASTAÑEDA
disgustarse por eso hecho des-
pués de haber firmado el tratado
de París, y cuando t iene cónsules
en Cuba.
Iiii bandera Cuhunu ondeará,
pues, en la exposición do Paris."
Se rumora (pie el nombro de
Don Yictor Lucero, de Los Ala
ta os, será presentado en la Con
vención Republicana de Conda
do como candidato para comi-
sionado do condado. Hombres
como Don Yictor necesitamos en
n nostra boleta.
Notice of Publication.
In thn Dlnirlrt Court, County of Sun Miguel,
Territory of New Mexico:
Kll.ii Iiucri, I'liilntiir, 1
v.
Tli unknown lirirn of nil the
lollnwiiiK iHTninia, lt. I
Jour (iouniili'ti, i't uIk, j
The kbIiI dcfriiilant, the unknown lirirn of
hII the following in'moim, to It: Jone t.mmi-le- i,
Joncfit Trujilio, Antonio Ailmito Uiitno,
J ll i tin Juneum, Toiiiuh I'lilmrrl, lenilorn
Mi-oli- Muu.Hiinrv, Ninihini Munm
miren, I'moIii UnlVrrvz, lunario KmiuIIicI. An-
dre Cena, M. AuilrcH lYun, mnl Jnhu K.
I.inti, ile cm-el- l rniN who in their lifetime
nniilr claim itilvorne In the enlate of plaintiff In
the
.remlel hereinafter lleno Iheil, mnl hIho
all unknown i lalinuntu of !ntereU ailverneto
the iiIhIiiIIiI ill the nl'l eertaln pireel of Innrl
hereafter itencrllaHl. ma liert-h- iiotilieil that a
mill hin Ih'i'ii lyiiiuniinoiMl íu un hi lliatriet
' imrt hy aniil nlahit 11', In which plaintlM' i.rnva
that lii'in 0 tin I lieuriiiK of talil cbiimí lila title
and estille In an 1 In that certa n lot and jiareel
of reul e'tate ittiiHtD, lyltiK and lielnv i i the
county of Hun Miguel aforonmd, and uewrlhed
an folio , t:
lleiílniniiR on the ninth aidu of IHamoiul
street, in tin City of l.a Veinit ut Ha interaec-tlm- i
with i welftli atrix't, mid point of UtIu-nlii-
lirinK tllty- - our ("4 liit from the Internee-tlmiiilt-
miiitli Hue of Ciaiiioud Htrvet with
Twelfth atrret; thencr ninuiuic tn a northerlydirection nloiiK tlui rant Hue of Twelfth tieel
Illy (5) fret; them In n rattrr'y direction on
a lino iarnHnl with IMauiouil utre tone hun-
dred and llfty (I (1) fwt; tlitncr od a lontherlv
ill reel Ion on a line iiarallel with unid Twrlfifi
utr et fifty (no) tm t In IHniuoiiiI atrwt, and
thence In a wenteriy direction mi the north lino
of Diamond at reel one hu ml red and fifty (I.V)
feet to the ilee of hexIlililHK, lie eatahllahed tin
IkIii theeiUle and iruKirty of nald p alnllll'
an luat the advrre clttini or rlaima of ttie naid
delelidaiita, or any or either of tliein, and that
I he nali! and each and every of them
he fnrrrer iHirted ar.d .tnprd from liavluKor
claiming any rlnlit or title In laid Iota and
tireinl-e- advvme I t.lalntln", and that thn
tilaintllTa Htle to nald laud and premium he
lorevt r ijiilete I and ret at rait, a id that the
ptalutiir nmy have am h other and further re-
líela to the Mid oourt way tie hjii tahlu in the
That 11 n lea you rnier your Bieuraiice In
mild Mult on or nertiro thn nh day of Octohur,
A.D. iViltl, jnilKiiieut by default will lie ren-
dered aKaiiiHt you.
HKCfNMXO liDMKRO,
C'rrk 4th Judicial lHntrlet Court.
BVKON T. NILM,
I a Veir, N. M ,
Solicitor or plaiullfT.
Cuídense de Tuguenlos intra el
Catarro que Con! lene Mer-
curio
porque el mercuiio destruirá el sentido
de olfato y descompone el sistema por
completo cuando entra en las mem-
branas mucosas. Tales artículos no
Jebian nunca usarse excepto bajo re-
ceta de algún médico de reputación,
porque el daño que le hagan es die;
veces mayor que el beneficio que red-b- a
de ellos. Hail's Catarrh Cure,
manufacturado por F. J. Cheney &
Co., Toledo, ()., no contiene mercu-
rio, y se toma internamente, actuando
directamente en la sangre y niemb'a-ña- s
mucuosas del sistema. En com-
prando Hall's Catarrh Cure este segu-
ro dt que le den el verdadero. Se
toma internamente, y hecha en Toledo,
Ohio, Kr J. F. Cheney & Co. Tes-
timonios gratis. Se vcnde por los bo-
ticarios á 75c botella.
Hall's Family pilla son las mejores.
iLieoResji
El Candidato Favorito.
Parece que el candidato favo-rit- o
de los demócart as para la
nominación do delegado al con-
greso es el ex-jue- z A. W. Pall, del
condado do Dona Ana, quien se
dice que podra obtener la nomi-
nación en preferencia á Larra-tolo- ,
Fergusson y Joseph. Pero
el obstáculo para ser nominado
dimana dd mismo candidal o
prosjiectivo, el cual tiene adver-
tido A sus amigos quo do nin-
guna muñera admitirá la nomi-
nación si los republicanos postu-
lan al Hon. Salomón Luna co-
mo su candidato. Mr. Fall tiene
uu miedo cerval il la influencia y
prestigio del señor Luna, y r.ien-d-
como es un político del "col-
millo clmto" sabe que en caso
do correr en contra de dicho ca-
ballero, no tendría el candidato
demócrata ninguna probabili-
dad do ganar. Kstaesla razón
por la cual so ha fijado la con-
vención territorial demócrata
un dia después de la republicana,
á fin do dejar puerta abierta á
Mr. Full para pío se retiro sin
ruido en caso que Luna sea no-
minado. Pero si el señor Luna
no admitiere la candidatura re-
publicana, puede estar seguro
Fall do (ue los republicanos no-
minarán á alguna do las muchas
H'rsonas, cuya influencia es ca-
paz do hacer "los mocos tasajos"
á cualquier candidato demócra-
ta.
Intrcpldex y Terror.
('uando en un arraquo do
y valor In comi-
sión central demócrata so antici-
pó á los republicanos en convo-
car su junta, todos creíamos do
buena fé que el antiguo espíritu
belicoso de la democracia de Nue-v- o
México había revivido y vuel-
to á nacer, y que do allien ade-
lante bunios á tciicr una cam-
paña ngrosivaeu todarela,etia
cual luciría en todo su fulgor el
antiguo brio de nuestros anta-gonist- n.
Pero lo que sí imagi-
naron que un partido por tanto
aletargado y quo está amilana-
do Mr las derrotas, podría vol-
ver A su antiguo sér, so engaña-
ron completamente, según se
manifiesta por los hecho subse-cuente- s.
La comisión central se
arrepintió de su arrogante acti-
tud quo la hizo anticiparse á lo
republicanos, y ha vuelto al re-
vés y corregido su registro en eso
particular, convocando su con-
vención para un dia después quo
la republicana es decir, para el
dia 4 do Octubre. Ksto signifi-
ca que la comisión central dentó-crat- a
ha conocido que no está el
negocio para fiestas bajo las con.
dieiones uetuules.y que lo mejor
que puede hacer es tomar una
actitud secundaria cu la presen-
te campaña.
Ex el escogimiento do candida-
tos para la legislatura, lo Iícpu-bliean-
do 'todos lo condados
del territorio, deben poní r todo
esmero en encoger hombrescapa-- 1
ees, honrados y que se hallen
identificado con los verdaderos
intereses del pueblo. Cuidado
con ábio léjM'roM y traillóte y
cou devotos de la veudiotiu.
Un Veredicto Cunninghaniano.
Kl aserto do (píelo Demócra-
tas son lo misino cu todas par-
le ha sido comprobado una vez
más con lo suceso recientes en
el estado do Kentucky. Powers,
el secretario de estado de di-
cha comunidad fué encausado
por el asesinato del
(ioebel, (más por Republi-
cano (pie por delincuente) á. pe-
sar de que no liabia ninguna evi-
dencia sustancial oa contra del
acusado, fué hallado con culpa
por 'I jurado que lo juzgó y con-
denado á prisión perpetua. Por
esto se verá (pie los Demócratas
do Kentucky sigue los mismos
métodos y rutina queuuba Cun-iiiugha- m
y su secuaces al encau-
sar y condenar á su enemigos
políticos por supuestos delitos.
La pirámide do infamias erigida
en Kentucky con la deoretación
do la ley (Ioebel para robar elec
ciones y con la inauguración de
un gobernador fraudulento pol
lina legislatura sin conciencia v
sin escrúpulo, ha sido coronada
de una manera lógica y propia
coa la convicción injusta ue un
hombro inocente como Powers.
La Bandera Cubana en la Exposición de
Parí.
La Discusión de la llabanapu-blie- a
lo siguiente:
"pobido á gestione del Señor
Gonzalo de (iiosada, el gabinete
Americano acordó que la ban-
dera do Cuba flotara en la expo-
sición de Pari, sobro el pabellón
donde se exhiben los productos
do esa isla.
Cuando se comunicó el acuerdo
al gobierno Francés, este pidió
al de Washington quo lo revo-
case, fundándose que siendo
Francia ainia intimado Ks pa-
ña, y no siéndole grato el recono-
cimiento de Cuba como nación,
temia disgustar á lo Kspañoles
pcrniitieinlo la presencia do la
bandera Cubana en París.
Lo Kstado Cuido han parti-
cipado á Francia que no pueden
complacerla, y que mantienen su
resolución do que se aleo sobre el
pabellón do Cuba la bandera do
estrella solitaria, pues habiendo
reconocido á Cuba como pueblo
libreé iiidoiendieiite, y nuil sos- -
East Las Vegas, N. M.
Whiskies desde ft. 50, hasta $6.00, el galón.
Vinos de California desde $1.00, hasta $2.00, el galón.
1.a Mencionada Cerveza Pabst Milwaukee á 5 centavos el vaso.
s mejor á precios módicos. Vengan á ver nuestro urtido.
WM. FRANK.
Comerciante en Mercancías Generales
y 1111 buen y completo surtido de toda clase de abarrotes 6 necesarios para el
uso de la casa. También llamo la atención especial al completo surtido de
remedios y medicinas, muy necesarios en un lugar donde no hay doctor. To
das son medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de los
Drs, J, H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
Compro Lana, Cueros, Saleas, Huevos, Botellas y toda clase de produe.
tos del pais. Se venden también licores, Vinos, Cigarros y Tabocos. Esta-
blecimiento tn Ixis Alamos, N. M.
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association
Oficina en Eat La Veías, Esquina ea la Calle 8, Douftas. SI 00 CADA ACClCft
Directores.
Primer Banco Nacional
Las Vegas, XucvolMvxiin
CapiUil KxisteiiU?, 100,000
Se reciben sumas sujetas á órden. So paga interés obre, depósitos
j term a nonte.
JOSIIFA S. KAYNOLDS, Pn-ddent-
jnll.N Y. Zol.LAKS, Yiee Presidente. A. H. SMITH Tesorero
U F. ADAMS, Vice- - Tesorero.
HENRY C. COORS,
Presidente.
THOMAS ROSS,
Segundo e.
ARTHUR N. JORDAN.
Licenciado y Auditor.
difamación y la calumnia, del ódio y No Tiene Culpa el partido.El Independiente. Para Vender.
Tenemos gran cantidad de papel para
empacar efectos ecos y lo venderemos
a dos centavos libra.
loticade la Gompaflia Winteís
Sucesores de K. G. MURP1IEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS
Señoras DéWles j Xmiosns.
Si pndiíreiiioa leer loa ooraaonea de laa tefto-ia- a,
cuau a."to .v'riin toa nlrlinleou,. que .e
expeaieraii. l.a delillidudea feiiienllea han do
má luvAlid''nirei.iiiBjeretquecnal-quivr- a
otra cans... Tiene I'd. alguuo Ue
Ititonmaf Nervio.ldad, Debilidad,
Dolor de e.palda. Dolor de rabera, Cau.anclo
Irritación de la enra, Apetlio variable, I --
cieno, 1'erliHloa lolunwoa, Dolorea peuoaos.
llarroa 6 Kplnilla eu la cara, Dolorea
eu la caderas, oj hundldtM, taita deeeergla,
ele No.otroa ,lein a curarla. No i porta
iUl"H bava fatado i Cd. y haya traía. lo cu
curcria t uxaulia p reo r ova alukdutamen'eKAT1S , e cura ole, a. I lo diremos á I'd.
No perm na quu I a incdleo. U operen. N(,k
iro o, curaremoa ln uecesldaddecortar. Nuea-tr- o
nuevo métmlorle tratamleuto ea nave, mo-
dera lo y agrad b e Ia doctorea de la (anilla
i.K'i tratado a I'd. tir aftos y adu no eatA I'd cu- -
ads: e toa lilamente la aliviarau Kr niguo
tieim o lYrtnltHUo que la curenioa eu tu pro-
pia caa por mientra nuevo tratamiento, cleu-l..- e
Au aleudo curadas. Porqué nolo ha de
El c8tableciinionto de su clase más complete
cu el Territorio.
AGENTES OEGRAfAWlONíS Y ÜTKNCIUOS
TIENDA NUEVA )K
ROMERO y DELGADO.
COMERCIANTES KN
Efectos Secos y Abarrotes,
Nuestro su.iido de efectos de loes md. fresco, acabados de t.ne, d, l oMen.f
nuestro surtido de abarrotes es de lo mis selecto.
MAQUINA DEMOLER
De Las Veus, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE !,Á CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor v secunda, dett.ue 1 er fit la meinr
ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comrcio de Las
egas. nagauos una visita para que
COLEGIODESANMIG
aff ... rintfiiiiiaMpaaaiMaMMil
Santa Fe, Nuevo Mexico.
de la envidia, y como tal no respeta
ni lo más santo; todo lo huella con
sus inmundas planta, y no le importa
revolcarse en corrompido ciño para
manchar la frente del hombre hon-rad- o.
No hiere en el cuerpo, hiere en
lo íntimo del alma, y de manera tal,
que. la lesión es difícil de curar.
Jamás sacia; siempre busca la
go conque satisfacer su instinto oy
brutal; siempre medita, siempre
fragua la mejor manera y conseguir la
repulsión entre los mismos miembros
de la sociedad, entre el ami.
go y el amigo en una palabra, entre
cuantos se pn fesan un afecto el más
sincero.
Alli lo veréis desempeñar ?u tris
tísimo y ridiculo papel, encendiendo
más y más su odio entre las almas ene-
migas, allá con falsísimos halagos y
con que refleja los sentimientos de su
espíritu ruin y templado al calor de
las pasiones más groseras, verter inju
Has y prorrumpir en improperios y de
nuestos con quien ya ha elegido como
víctima Cobarde! miserable!
Pisa la sombra porque es in
capaz de lanzar con justicia las ofen
sas y los reproches que arde á solas y
á escondidas cuenta!
Cuántas veces, tomando la amistad y
el afecto de cariño, como antifaz, se
cubre el restro co.i él para ver la
realización de su torpeza y su infa-
mia!.... ..Pero infeliz! menguado!
no comprende que si se le arranca
ese antifaz se presenta á nuestra vista
como un monstruo horripilante?
El chismoso es un sér vil y desgra
ciado, un ser sin honor y falto de
vergüenza, digno del desprecio y el
reproche más severo; es inmundicia
que debe desecharse del gran círculo
social. Miguel Muñoz Moreno.
LA EVOLUCION.
IjOh hombres y las cosas, dice
un filósofo profundo, caminan,
puede decirse, en su marcha pro-
gresiva por un círculo que ellos
mismo desorillen, volviendo al
mismo punto de donde salieron,
si antes eu su camino no encue-
ntran la muerte.
Y es lógica consecuencia que,
si las cosas y los hombres viven
en el tiempo lo que. necesitan
para recorrer su respectivo cír
culo, vuelven al punto de partido
para empezar de nuevo la ca-
rrera.
Porque todo tiene límites, me
nos el infinito.
Unicamente el progreso, ema
nación divina qne allí vive, crece
y es eterno como su Creador.
Las deas naceti, so suceden, se
propagan de hombre & hombre,
de pueblo á pueblo, de raza A
raza; sufren evoluciones en el
tiempo, se modifican en el quí-
mico laboratorio del saber hu-
mado, se desgastan en el roce de
encontradas voluntades, linéense
anticuadas en el uso y envejec-
idas ya desapn recen para lar en-
trada á otras nuevas.
La prematura fnuerte del hom
bre no le deja terminar su mar-
cha. Solo recorre de ella peque
fiisima parte. Traza diminutiva
figura y le vemos volver, mate-
rialmente al putito de partida.
l'ero la larga vida de las na--
ciones nos comprueba bien aque-
lla verdad filosófica.
Levantemos el velo Je la Insto
ria y veamos Ala potente Car- -
tngo, A la soberbia Koma, A la
sAbia Grecia recorrer sus circuios
respectivos.
Miremos, como ejemplo, Inicia
aquellos pueblos y sigamos paso
A poso las evoluciones que en
ellos se ojieran.
Nacen dt'biles, húcense luego
grandes y poderosos, y pasan las"
centurius sobre tanta grandeza y
poderío. .....
Y siguen, siguen en el vehículo
de las edades, pero ya empieza A
iniciurse la decadencia; hasta que
paso A paso, el que de ellos no
desaparece de la faz de la tierra,
convirtiéndose en yermo y solita-
ria campo lo que Antes fuera vida
y alegría, emprende el descenso
que le aproxima A su primitivo
origen.
M As el progreso, rejietimos, no
muere nunca.
l'or eso los hombres delton tra-baj- ar
infatigables por desenvol-
ver iníis y inAs ese ente magnífico
de la vida, pie en el se contienen
las soluciones de todos los pro-blem-ns
que convienen A la huma-
nidad; cuyo datos dispuestos
están siempre íi ofnwrxe A los
preclaro ingenios, para que ope-
rando con ellos puedan producir
los grandiosos resultndos que
son asombro del inundo.
Que luqiorta que todo muera
si el progreso jiersist?
londe so extingue la vida de
un pueblo otro emitiera; donde
acaba la vida de un nombre ot ro
nuce.-f- op.
Ciertos órganos de la oposi
ción se iiuagiuaii haler encon
trado una mina de riqueza ina
gotable eu los escándalos que se
han hecho públicos ívsjiecto ni
procurador de distritoll. C.Gort
ner y de su asociado el licencia
doCurtin. La demanda insti
tuida por l'. 11. Loughran, el
nutrido agraviado, en la corte
de destrito del condado de Santa
re, cobrando A cada uno de
aquellos perjuicios por la suma
de $2,000, por ofensa y daños
que alega el actor (pie le han in
ferido los demandados en su es
tado marital, los parwo A los ór
ganos una orina formidable pu
ra hacer la guerra al partido He
publicnno. Oiremos A estos ór
ganos dfl escarníalo que aún
cuando fueran verdad todas las
alegaciones que se hacen res pet
to ú Gortner y Curt i u (lo cual no
es de ninguna manera el caso)
1 ,su conuucta ñaua leñaría que
ver con la política ni podría per-
judicaren nada al partido K pu-
blicum). Kl partido no es res-
ponsable de la vida privada de
ninguno de sus miembros, ya
sean empleados ó no, y ni el pro-
curador Gort ner resultare culpa-
do de las faltas que le achacan
el mal vendrA para él y no paro
la organización A que
Si se tratAse de uu desfalco ú
otro mal proceder oficial la cosa
seria diferente.
Las alarmas que se están le-
vantando de tiempo en tiempo
tocante A supuestas conspira-
ciones para asesinar al presiden-
te McKinley tal vez no tengan
fundamento, pero seria medida
de prudencia tomar todas las
precauciones necesarias para ev-
itar el riesgo.
Entrada a Pekín.
Las fuerzas aliadas hicieron su
eutrnda A l'ekin, capital del Jni- -
lerio Chino, el dia 15 de Agosto,
sin encontrar fuerte resistencia ú
oposición. La corte inijierial se
había retirado A la ciudad de
Shen Si, que ha constituido tem-
porariamente como su capital.
101 general Chino Tung Kuh Siang,
con una fuerza numerosa, (pliso
impedir el avance délos extran
jeros sobre la capital, pero fué
derrotado completamente. La
desmoralización del ejército
ño facilitó la toma de la ciudad
de IVkin por las fuerzas aliadas,
aunque los Chinos defendieron
con heroísmo sus murallas y su
frieron una pérdida de 400 muer-
tos y gran número de heridos.
Las érddas de los aliados tam
bién fueron numerosas. La toma
de la capital no asegura el fin de
la guerra en China, A menos que
el gobierno do ese pais se some-
tiera A todas las exigencias de
las potencias aliados. .Kl Gene
ralísimo Yon Wuklt'i-Hc- e desem-
barcar A en China A fines de Se
tiembre, y para es! tiempo con-
tarán los Kuropoos con fuerzas
numerosas que exeodoráu de
100,000 hombres, y probable-
mente se renovarán las hostilida
des en contra de los insurrectos
fuerzas regulares que ocupan
posiciones importantes en las
cercanías de l'ekin. So croe que
la guerra en China será prolon
gada y sangrienta.
l Vd. Puede
I Vencer
Ese Resfrio
Esta Noche.
9.
El nuevo tratamiento cientíñ
ti co para resfriados es conocido
como "Mendels Dynamic Tab-
ules". Tomando una tabletita
cada cuatro horas y dos al acos- -i tarse, quitará todos los resfriados$ en la primera noche. Para res- -
friados peligrosos los euales ha- - t
cen sentir dolencias por todo el
cuerpo, tómese una cada dos ho- -
T ras ,v dos al acostarse, , ,t cuando
se rscoja tome un taddy ó una 9.
lemonada lo mas caliente que ta
pucaa bcoer y aorigese con su- -
rientfi frara.lai v al i'a iioníon- -
te el resfriado habrá desaparecí- - V
do. Pídase
Mendels Dymanlc Tabules,
Valen 25c en la botica de
Murphcy-Va- n Pctten, Las Ve.
gas.
"" Avl.o.
A anlrn ooiiplrrna: VonlaUIn firmad lucí
rit tai 11 ito. No. M, iil ronlwlo rt sau MIjurl, doy avlxt iti m ,t lenurtado nn ral. lio
neto romo aancro ron ta marra 3 n la aU'iitlpnla. ihtx.ii ti erra a Iimimi drr- -
rlio-- n liliiio rlallo im fx I iiatmnln
I llano kx i MtiMi y Mb aimiK'lit, ! lo rmitrarlo
aer niat.i ta tuta. Mam r.i.Hiura
Jura 1 t'aj.
Af . 2it IlomerovWe, Julia ti, 1W
P ÍTEl año CuadiagcVimo-dn- s se abrirá el din 4 de Septiembre 1900.
El colegio está apoderaJo por ley para girar certificados tie primera clase
de maestros á sus graduados, cuyos certificados serin honrados ptr los direc
tores de escuelas en el Territoih de Nuevo México
. T. & s. F.
IAST DOl'ND.
Xo. 22 Fant arrive t. p m. IVp. 2:0. p. m,No. 2 1'as. arrive 11: 4) a. m. Dep. m.
o. W Freight l)cp.J:Ul a. m.
WMT BOI NI),
No. I fna.rrivel'J:p.m Depart í:;. p.m.
o 1' I . errlve i:25 p.m. Depart 8:tu p.m.
o. IB Freight . .. ........Depart J.OOa.m.
HOT rTKIKUM BRANCH,
l.v Laa VettaaUrOia ni. Arllotsp li ars i:3ft h. m.J.r I a Vei;ai i0: Un. ta. Ar Hot iir.'Om.Lv 1.M8 Vl-k- p iu. Arllotsp inifs l:.,,pm
i.v i.a vk a:su p ni. Ar lio n Non i:M p m.l.v l.aa V kh.i:I) p m Ar II. t Kpriiiirs ;i p m.l.v Hot SpriiiK a m. Ar I aa Vcjtiia 0:10 a ini.v iininpriu 1:3.1 p m Ar Im ca ;2M p m.l.v Hot sprluirj 2:U5 p m Ar Ua crb 2:.iu p 111.l.v Hot K.rlUK 4:lu p m. Ar Lai YYiia 4:40 p 111.
I.V Hot. hprlUK 5) p III. Ar Laa Venas 6:1X1 p m.
No. 1 1 California Train: and
train .
anta Fe branch tralua conuect with all Mainline t alus
No I and í. raMncarlaiiticexpre,riave Pull,
man pula cdra.v nx-ro- car, tonrlxt epiiig
t uunnwii K:iMen i .mcago ana LAn ln.
Hen Diego ami Kan Franc taco, and No'a 17
nil 22 have Pullman palace ran and coachet
oeiween tnicago ana tne ui'y of Mexico.
ltouud :lp ticket to point not over 135 mile
lieu per cent, leiuction. s
Kound trip tlckoti City oí Mexico tad return
6J.70 good for nix mouths.
lintCommutationL!n..n... . I tickets., betweenm . . . I., -Vegai. and
CHA8. K. J0NF.8.
Agent. Laa Vegas. N. M.
, LOS SALVADORES.
Cómo tiene usted tan sanos y
colorados á sus hijos? habfa pre
guntado el dia de antier una ve-
cina al padre de Tomasito.
Cómo? Dándoles de beber agua
y vino en todas las comidas. 1 agua
mezclada con vino, refresca y ' ali-
menta, alegra y da salud.
Aquella misma tarde, Tomasito, es-
tando mirando en la pecera como
nadaban los magníficos peces colores,
le pareció que estaban tristes. Una
idea salvadora brotó en su mente y
para alimentar, resfrescar y alegrar
i los peces vertió sobre su agua tres
botella; de vino, robadas en la des-
pensa.
Con qué placer admiraron los
muchachos los diversos matices del
agua según iba mezclándose con riño,
y mucho más los rápidos movimientos
de los peces, que empezaron á agi-
tarse y dar vueltas desordenadas en
aquel líquido asfixiante!
Ya se alegran!
!Mira como corren!
Se habrán emborrachado?
A estas voces infantiles acudió el
cochero que era un grandísimo borra
cho, y al enterarse del hecho, dijo á
Jos muchachos:
Los habéis envenenado.
Si papá dice que el agua con vino
es remedio!
Para vosotros; pero es mortal para
los peces. Yo los salvaré.
Qué vas a hacer?
Ueberme esa agua y vino y echarles
agua sola.
Y el cocheio. que era un hombre,
alzó la pecera, la pua en su boca,
miró al cielo y la secó de un solo
trago.
Después echó á correr comojun loco,
pidiendo un anzuelo á los criado.
Para qué? le dicen.
Para metérmelo en la boca, y pes-c- ar
los peces que tengo en el estóma-
go!
El infeliz se había tragado hasta
los peces por salvarlos.
Josf. Fernandez 15remon.
ÍL CHISMOSO.
Asqueroso y repugnante se nos pre-
senta este individuo, cuando en él
fijamos con atención nuestras mirada,
y descubrimos, después de un breve,
pero sério examen, el vicio de que
adolece, la monomanía que en mu
chas ocasiones viene á constituir su
carácter peculiar.
El chismoso. Ah! escoria vil
de la sociedad, teptil inmundo que
arrastrándose por el fango, después se
oculta en la sombra en acecho de un
sér á quien danarl
Ora urde una historieta con menos-
cabe del honor de alguien; ora inventa
una calumnia; ora ardíante en loco y
.menguado eutusiasmo despierta odios
y rencores; y luego que contempla la
exaltación de los ánimos y las disencio-fie- s
malhadadas, cobarde y gozándose
tn su triunfo abominable, huye, se es-
conde y ríe á solas mientras sus vícti-
mas sufren bs horribles consecuencias
del fm que perseguía,
Kl .chismoso es el veneno de la
sociedad; ei el ér mezquino abyecto
que turba la paz de , las conciencias,
que mata los corazones, y en su locura
y en su extravío llega hasta esparcir
mu fétido aliento en los hogares.
Cuantas veces los lazos de amor y
le amistad se rompen porque su
atrevida mano separa los seres ligados
por un vínculo sagrado! Cuán- -
tas arroja negra y torne mancha en el
honor de la mujer, lo más caro para
ésta, como que constituye su mérito,
su prenda más querida, tu valor ir
comparable! Para el chismoso no hay
Tontera; es ardiente adorador de la
Una Institución Humanal
No hav nrobahlemente en lna ruta
dos Unidos ni medico ni Inatitm-in-
que haya proporcionado 1 los pobres
ucsraciauos tan Denencios que u
Universal Vitaime Co. de Hanimoud,
Ind.
Esta cotnoaflia. c ennirmn A m
numero de medicos europeos que du-
rante muchna ifln han tilisi
especialidad de las cnfermcdadei sex-
uales y secretas. No importa i la
enfermedad pueda parecer complicada6 incurable, sn tratamiento combinadointerno v externo no falta ama A
efectuar la curación aun cuando elpaciente haya tentada vanamente por
muenos anos ce recobrar la virilidadperdida. I
Los aue sufren fo falta An vX.rimnotencia.
encogidos, desorden do los ríñones 6
de la ve i i tra. debilidad
enfermedad secreta causada por mast
urbación oexcesiva indulgencia sexual,
no debería deiar da anrnverhar rsta
ocasión que se lea ofrece para curarlospor nn Bimpic tratamiento casero.Para demonstrar la valor de nuestro
tratamiento eatamn llutntt i nvlirá todos pacientes una muestra gratis.Esta mueatra trata mlnlni.n...n.
cera al paciente de que él, puede cu--
1 1 SCt
Universal Vltallne Co..
ApsrUd. Ilainmond- - IniL
Notice of Puhllratimi
DUirlrt court, county ofSau Miguel, Tvrrllniy
of Now Jlcxlro:
Mary liityward, nlnlutitr,
v.
Isliam It Portt-ran- othcra,
l..fAtnl.iaThe "Hid lahain II. follur. Lítelo(1. Totter. Hvrou Milla, Allantado Vlcll, Lu-
ciana Ari'liiilvtu, JemiMta Archuleta, lioinaua
mil, tho unknown hvlraof all the lollmvlnx
IK'raoiiN, t: Urt'gorlo Viiil, AliteradaJoe Kraiioiwu Vixil and AL1rt- - Dnid, d,
turnout who a their life time made
claim advereto tho estut of laiuhtl' lu the
tircmiaua hort'limftur dcacriht'd, and almi all
unknown claimant of intvreM advrrxe to theKaiutlir In Iota 2.- 20, , in, i, w, si. : 2, . S4,to and 3d, in Itlock No Ki ol the Potter and Milla
addition to Luí Vega, an ahiiwn on a pint, of
naul addition on file and of record hi Hie nillce
of ilia probate clerk and recorder of
aid county of San Ml.uel, Territory of New
Mexico. Said lota Ih'íiik all of the cant half ofid block and Include all of nald lllock
eact of the alley, be entah lulled an helnir the
nmpeitvof naid plaiutin" airniimt the
adverse claim or claim, of tho raid
or any oreuuerot tlii-iu- , and that the nald
an i each aud eu'ry ol I hem be fo ever
Imrrcd aud CKtoi.po I from haviiiiror i In I in Hit
any r lnht or title to i,l lota anil a aL
vcrae io plalutlrt', and that the plHiutlrTa title to
am launa auu premi.ea l e f. rever quieted and
act at reat, and that the .UInlilf may have inch
other and further relief aa to the tni.l. ourt maybeeiulinh'e In the premia. a,
1 hat unleaa yon enter your appca'ance lu the
a d Hint on or before lh.4th da oi Septeinher,
I'.'iai. a ju 'Kinent will brMn'erel aanluat youby default.
r'WTNDINO ItllMPro,
t'li rk 4 h Judicial 1'wtrict Court.Hykon r Mat.,
Solicitor fur I'luiiitlir.
IJia VeKaa, N M .
Io thn IMstrict Court of the fourth JiullchilDistrict of New Mexico, sitting wtthiu uud for
the County of Ruu Miguel.
Hattik y. Hock, i
vh No.
John O. Hock. J
The auld defenduut. John (. Hock, la here-by noiilled that a auit ha been commenced
HKiiluHt him in tho UUtrlct Court for thu KoiirthJudlvtul Dlatrirt of the Territory of New Mex-
ico, ait ting within aud for tho Count of HunMiguel, by nald plaintiff, Untile Y. llock, in
wbicb auit plulutitf pruya that her miiv lie
tn-e- and divorced, fnim the aaid defeiidantJohntJ. Hui'k. and Unit the houda of uiatri
uiony exlatlug between them may lie dissolved,
and that alie muy be pul.l such autns of money
t7 the aaid John 11. llock uh the Court may
deem necessary and proper for the maintenance
of plaint IIT. and Hint the said defend nut muy ,
required to pay ilalutlff a autllclont siiinot
money toenuhle her to employ counsel, and to
curry on this null, aud for the aupsrt of herselfduring the pendency thereof, and that upou the
terniiiialK.ii of thia suit in her favor she umy lw
to retain her former name of llailleV f'.M.I.... Ul.,1 tl....U,.U I...... L.w..., mii... KM.u niitMi uiner
and tirtoor relief lu the pnunlses as shall a
Dieet and agrecuhle in uiully; that uuless you
enti'r your appearance Insald suit on or lsforVI..,.,... tha illlk .1... ... U....i"'1 ni.., m rw!,i,'in iw.r, a. I. II..',Judgment by dcfiiull therein will Ihi reudercd
uir.l.Ml voltD " V
nSClTNUINO KilMKHO,f lurk ol aaid Court,Hrwow T. Mills,
Attorney fur t'luiutllf. llridge Kl., Lus Vcgus,
New Mexico.
Aviso á Quienes Concierna.
A iitjiica concierna ie lea da aviso iii loa
a!.)o It r marina fueron el día . de Julio de UMI,
uombradoa ailmltilalradnrea del do Kula
lia M. do Coleman finada, y fodaa las
iiie teucali reclaims! eont'a ciclado de dichabulalla M. Coleman, Uñada presentaran loa mía
moa dentro del tleuisi qin preterí Iw la ley
AS HT ASIO lll'Hlil.K,
Antonio Uonxi.i,.-Mai.Kr-
II. ii r. uru'i t.Ailmliilrlradore..
TARJETAS PRO F KS 1 0 X A LK8.
J0SK L. IlIIiKKA,
Atenta da reclamisi en contra del tíoblorno
Fieleral por penalouea etc.
odeliia en I liara! Je Kl, iKldi rNDltNTt, I.aiVegaa, N. M.
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
I'liZ Xoeva, Lis Vegai, X. M.
.
VEEDER& VEEDER.
Abogados y Consejeros
Practican an todaa laa corlea del Territorio
EUSEBIO CHACON,
Abobado y Consfjrro.
Tiene u ut'Hpadio fn Núin. 1H,
AlUia del Primor Iiam-- Na-lons- l
Las Vf'ft-a- . : : : : New Mexico.
ROBT. IlOLMAN, O. A. LARRAZOIA
Ifolmaii y Larrazolo,
ABOGADOS EN LEY
Iji Vegas, N. M.
r.tahl, clilo. in el td lítelo del Dr. M. .l'ra tli an en tla laa coil, a del Terri-tori-
y s'endrráu vü Minero y puutualldad i
kw stfocios qtt m 1m cuuflita, . j f
eriur i rom m reino, jior rorreo, cou iolo andlea Uin. nueatrn Cueationario en lilaii-- o de
Hliitomaa, y díreimn i Cd. lo que opiiiamoa de
a l cam alu ca gar un centavo. Kecuerdeqoe auar.rtaa aeran giiarosdaa eonndeiicial
extr csmenie y serán contentada, en sobre ce
rado - Ki'rtha l.i mediata men te en luirla, acom
paflaudo una estampilla d 4 2 ctt. para la reí'poesía, a
Dr. W. U. Saunders & Co.
Chicago, II
Mein iútie.eeate periódico.
ATKXCIOX.
NO CKNUF N SUS RETHA'I'OM A AGENTES.
TRATEN DIRECTAMENTE CON
LOS ARTISTAS.
ilarrmos á cualquiera que nos man- -
ile un ictrato uno de Tamaño Natura
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de eos
to para introducir nuestro t:abajo su
pcnoi. l'arecer exacto, altamente ar
tístico, y el retorno pronto de retratos
i hicos se garantiza. Mándenos su re
trato de una vez.
ARTISTS DNION. 0:lDallaiiTeiat
Mala St.
fíJSe necesitan Agentes Locales
ROBT. LM. ROSS.'
Comisionado de la Corte de los
listados Unidos del Cuarto lis
trito Judicial, N. M., Las Vegas,
Todas entradas en terreno del go
bierno y pruebas finales de domicilio,
etc.. situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, (uadalupe; Union y
t.ollax, se pueden hacer ante mi.
Vengan á !a oficina del Escribano
de Pruebas.
Chas .R. Henderson
Director de
funerales y
;:i mbalsamador
Se dora pronta
Atención a todos jijlr
Los pedidos. jíj;
Colorado 1'lione Xo. 22
Las Vegas " M 200.
East Las Vegas, 109 R. R al
Norte de la Oficina del Telegra-graf- o
Western Union.
Benigno Martinez,
Comerciante en
.BARROTES,
Paga dinero al contado por tana,
Cueros y Zaleas. Mi comercio está
situado en la plaza Vieja de Iai Vetas.
Calle del Pacífico.
Tiene en conección toda clase de
los mejores vinos, licores ciearros V ta
bacos.
TliINIDAD SCNAa
IIHRRERO Y CAIIROCERO
TRABAJO DE PRIMERA
CLASE.
PRECIOS MODERADOS
Se ejecuta toda clase de trabajo con
esmero y prontitud. Establecido en
la Calle del Pacífico. Adjacente al
comercio de Friedman.
Lltiiilca, Traiortacloulltirn
Uncu Cocinero, del licpol al holel
CoiiHláVrarlon Kixflul ('uurtode tuucrlra
pura el politico pari loa cmnrr
Viajador tilintea.
KQtBiae Don berhhrdq.
M. KIIKI IIKNTHAL, rrop.
Huleo Hotel de Primera Clase eq el Talle
LitH CrucfH. N. M.
ANASTACIO CORDOVA K HIJO.
'
e9iiB.i,a"aii1,fc pásteos en Ia
I f Alamitos. Esafe- -
ta i.is vegas, n.
M. En la Plaza
Vieja.
Daremos una rccompenxa por la
aprenención y convicción de cualquie-
ra persona que se encuentre cortando
6 transformando las señales de tiste
ganado.
LA ÜOltUAÍ IIKIt A ri KDESKIt
( I RADA.
Ra tn pt'lre, licrniinm o eap.aw adicto á la oor-ra- i
iiera. Tencmoa nn renielio qua rura el vi-
cio el cual mieile aer iladocon A ahí niniiclni len-
to del pat ient.. Envíe por partlcnlarea y adjun-
to una eatain pilla da S 1 wniavna para darla
Ulrllanae en Inulta al
r. W. II. aundera C
Ctiliagolll
AVISO.
El día Id Atóalo, A. D. M Autoal Crl.a i
ma rporti'i nn cahallo alaxaa claro ron la pata
liiOienla blanca y la niaoo derecha blanca y
una raya blanca en la (rauta ron laa rnarcaa
en la pierna liiilerilaeata marea I I'
en la anca del iiiImiio lado cata marca x ti
eraoiia cree tener derreho venta i mi ypaxe twte aniiiicinly deiinia rotloa, de lo cou-ir- ai
lo a obrara en ciiuforinldad eon la y.
KririNto t. ini ai. Ka,
Jucadalat
Precinto No. 23.
AVISO,
Mcpaii lodot Mr eataa preaentta qua toda per-aon-
6 penuinaa eattu Miierldaa da iwatcar enl
maii't ) corlar lefia, tojetoa A gne aeran
cnii tti.lit i rlr de la ley. lyde dolida yo ri 'inli ro que paatcen están
tu el Arroyo da la en la
aeccIOn 1 y cabildo II, y t)el rancho
como deí.o hka.. ttt-lU- VALVKWUt,
n a n m 1 p. p
I I UIBIfllll UL.IIIII UUblllilJ En esta elegante carnicería que se ha abierto al lado poniente de
a plaza vieja, se conservará siempre en
Carne Fresca
de Res, de Carnero y de Puerco. Todas las órdenes se sirvirán con esmero
lo pueoan creer mejor.
Dü
nai inai n 'ni. (i
rSW . a. Itírñú--.
t k Hul-í-- -j iitiii'i ir ' -i V tljiMJiiíjr
'
."if tat.fi..--
HERMANO II0TUl.rH. Vie.
n 1 a niiniA
mano un abasto de
- C. t
ACA, Propietarios.
por ciento loi que compren u efec
de
SECOS Y ABA BOTES
mM lio po
DEL PAIS.
Uplaia. en la eaqulua del edificio da o'llil. o
.Traficantes en
ala M A vn T
WHISKIES.
- Medios 15 y 1$ Centavos.
DE CALIFORNIA.
Vendemos á Precios Haratc..
VEGAS, NEW MEXICO.
MATOES.,
y Pieles recibirán nuestra atención
Socorro, N. M.
prontitud.
PINO Y
tjTIVndran un descuento de jo y a
tos con dinero al contado en la tienda
IKE
omf reían lo EFECTOS
Paiarael precio
PRODUCTOS
H11 tanto comercio queda ni pimienta da
T. J. Raywood & Co.
Importadores y
mm Ai
URANDIES Y
Cuartillos 35 y o Centavos,
VINO DEE PAIS Y
5 Centavos por Ilotella. .:- -
Calle Ponte, LAS
iHE & HAB GO.
Comerciantes
AIL FOR
I.a compra y venta de Lana, Zaleas
especial.
East Las Vegas y
nuevo Jas consecuencias que proNoticias Locales. vienen de la supremacía demó-
crata en el territorio, no tiene
otra cosa que hacer sino dar hu ILFEL LaPlaza.apoyo A dicho partido, rerofelizmente, los es
Escándalo3.
La bcmana pasada hablamos
algo sobre la necesidad de que la
legislatura pase una ley estable-
ciendo fuerzas de policía en la
diferentes plazas (leí territorio y
tenemos viva confianza que nues-
tro. deseos no caigan en saco ro-
to, M'ro mientras ese tiempo w
llegue suplicamos & las propias
autoridades de procurar evita,
los escóndalos que noche A noche
tan demasiado escarmentados GR ANcon lo (pie sufrieron durante los
cnot.ro años de la administra
iVENTA VERANIEGA?ción de Cleveland, y jamás repiest, cán á dar el triunfo ni ásometerse á la. dominación delpartido de la calamidad.
LISTA No. 9.
La siguiente list a de cart as per
suceden en varias calles de la ciu
Dun Sabino Lujuui,f'í4uvo a1o
it formo, ol Sábado posado.-
Don (filio Lnjan, de la (Vn-copeio- n,
visitó la dudad i l Lúnos
pasado.
1 ion IMjrado, hizo uno
risita 11 la capital A principien lo
la semana.
Don Felipe (arriado Sancln-z- ,
estuvo en la ciudad a linos de la
pein illa pasada.
Kl (olwrnador M. Á. (Mero y
sun iiiñop, estuvieron en la ciudad
el Domingo pasado.
Kl JjftueM pasudo tuviinosi'l pía
cer de encontrar al llon. Mateo
Kninn, di I'iiovoioh.
dad en donde residen familias ho
nestuH la cuales estos vagos no
De Todos los Efectos de Verano.r spet au ni sedet ieiien en pronun-ciar sus bravatas insolentes y
obeenas. Lsto sera una cosa
mu V placentera para los malva
dos y los quo se asocian con ellos.
manece en esta estafeta, huí ser
rcclamadus por la semana pie
fenece el dia 2.1 de Agosto, de
11)00.
MIIU lUdilliio iKvbi--r II I)
lliiiu-- hmil Ihito S
M'ionm.'li lili bm.inil ( Imvt-- lino
Mlmnli Jan K.IÍmiii K H
K Kilo nin In l.iu in
Hli tt Jaki- - (larri A lio
ti ,'M hti Mi a Mnritf Kili lifii VMIiium
Sinllli J J Mintiii Cximlru Arlnt
VhIiIi i MIhk I.ii' lii MvliHl MinUJ
'n let I. iikIim
Vé. II. S.U.AZAU'
Adminisl rador de (1orreos.
pero no para los padres de fami
lias que desean darle mejor edu
cación ó sus hijos.
El Nombre del Júven Simon Mare
I)os veces al año hacemos una gran venta de todo lo que queda del surtido
de la estación. Esta ultima venta de verano empezó el dia 16 de Agosto y
continuará hasta el 1ro. de Setiembre próximo en 15 dias se ofrecerán las
mejores oportunidades que se han ofrecido en seis meses. Nos seria imposi-
ble empezar á enumerar cosa por cosa de todo el baratillo que incluye esta
gran venta, pero si mencionaremos algunas cuantas muestras. Todos liaran
dinero comprando ahora.
Kl Hon (Viso linca y espusn.de
Santa llosa, o. ta vieron en la ciu-
dad á pniHpkH do la neniaría.
Don Kmiterio (la llecos ,y íami-lin.d- e
('Un ton, w encuentra en la
Se rumora que sera presentado
nuíe la próxima comisión repu
blicana de condado como candi-
dato pora superintendente do es
ctndnd vimikimjo nimbos y pa- - cuelas. Mnicscsiiii jóven capaz y
creemos one esa nominación leiricnt b.
Kl H'Aor l'ratik Ankollvsii ipi( Todos en General Harán Dinero Comprando Ahora.
Ks el deber de un doctor est u
diar la salud, los doctores con
toda confianza recomiendan
HARl'KR whiskey. Se vende por
.1. 15. Mackel. Las Vegas. N. M.
La convención de los anti-iiii-pe- i
alistas, tenida cu Indianapol-
is, resultó en un fiasco comple-
to. Hubo discordia, división y
desunión, cual podía esperarse
vendría como a aillo en el dedo.
Una Acusan que Yule Mucho.
Ku estos tiempos en que la pren
LAAN LA LISTA. HAGANNOS UNA VISITA. HACEMOS LO QUE DECIMOS.sa oportuna pretende our impor
tancia, á las insignificantes acce
siones (pie han tenido Dryan y
Stevenson cont ra la agitación de lesmoraliza- -de elementos tan
dos.
Zapatos de Señora- - -- Do va-
queta de cabritilla patentizada do extremidad
"Oxford" que antes valían $2.50 y en esta ven-
ta nomAs C5c.
Zapatos Sandalios do Cabritilla francesa
para usarlos en la casa AnU'8 A $1.75 y en esta
venta A 50c. ,
Zapatos "Oxford" de extremidad muy al es-
tilo y con charol de vaqueta de patente muy
establos que hemos vendido Antes por $1.00, y
ahora por 95e.
Uu surtido de Zapatos "Reed" de excelente
cabritilla Francesa con extremidad sujierlor de
seda, charol do cabritilla, lisa y muy al esti-
lo (ó con extremidad superior de cabritilla)
los antiimperialistas, las pie
reclaman no licúen ninguna im-
portancia ni tendrán iuílugo en
el resultado de la elección cu nin-
guno de los estados, bueno es
tomar nota de una accesión im-
portante que hateiiidoel partido
Republicano y que significa nada
UieiioH tjtie Iim f ies votos electo-
rales de un estado, que es el estado
Kl pánico entre los demócra-
tas del territorio consiste en (pie
han visto la Luna, en Creciente
que te aparecí1 cu el horizonte po-
lítico de Nuevo México. Kste es-
pectro de lo pie puede suceder
cu lo futuro los acobarda y es
Cortes Para Túnicos 10
r'U-zi- do liermiiHO percal 31 pulgada do ancho
dl que vondiuiiins por 8ic la yarda y ahora
únli'anii'iite por 5c.
2." pieza de géneroi de Carrancla!) que eael
propio material para traje de ninas do escuela
y pura eorpiflo y troje para la cana, que regu-
larmente valen ric la yarda pero ahora no-nu'- m
I'..
Paño Japones que valla lOJe la
yarda, ahora por 10c la yarda.
Sedas de India "un Mirtillo en
colore OHenjldoH quo estallan A la yarda y
reducido ahora á'--O y 'í'ms la yarda.
nielantes Trajes- - -- Muy lu- -
trono y tejido de brocado do herinonÍMÍino
colore que entaban A 'V, y 45c la yarda y
ahora por 7Je.
Hermosa Seda de Tafetán eneillo en una
irrun variedad do colorea y dimensiones en el
pauta.
que regularmente se venden á $3.50 y ahora (
cialile familia, de Joii, rumiado
do Kniou, K( eiiciieiitlaiide visita
en la ciudad.
Kas CKCUelfis de los Hermanos
Cristiano y de las Hermanan de
IjorettoRecomi'iiziir'iuel dia." del
presente mes.
l'HIon. Manuel A. Sancliez,
de Sanchez, N. M., visitó la ciu-
dad la Hematía pagada con nro-ciosd- e
iinportaueia.
Don Denirno K. jlomero, de
Santa llosa, y contratista de re-
ges, estuvo en la ciudad el lames
de la presente wmana.
Kl Domingo pasado fueron
(s lent os de Doña Dolo-lita- s
M. de riores, ipiieu falleció
muy repent iiiamentecl dia antes.
Don Leandro Lucero, ipiieu lia
estado en manos de los médicos
do esta cuidad se encuentra muy
aliviado do una enfermedad, del
estómago.
Don Donaciatio Sandoval, ma-
yordomo de una sección del ferro-
carril cu Fulton, ha sido Irosla
dado 'i Doliera y de consiguiente
uucllü fccrá wu estafeta de ahora
cu adelante.
Si como algunos anticipan, re.
miltáre alguna cosa mal en el
censo de Nuevo México, recien-
temente lomudo, se delie atri-
buir el fenómeno á que el manejo
de los negocios estulta en manos
de ordeñadores.
Avino Quienes Concierna.
A quienes concierna se les da aviso
que los abajo firmados fueron el dia
24 de Agosto A. D. 1900, nombrado
Administradores del Estado de Serafín
l'olacco, finado, y todas las personas
que tengan reclamo contra el Kstado
de dicho Serafín l'olacco, finado,
los mismos dentro del tiempo
que prescribe la ley.
Cresknuana Polacco,
Rimoi.ro Pol. a eco,
Adiiiiriistredores.
van por $'.4-- .
Un surtido de Zapato de cabritilla Francesa,
volteado con la mano, muy poquito afuera de
estilo A medio precio.
Zapatos de NIno- - -- De vaqueta de
patente y Sandalios de cabritilla, tenemos un
completo surtido, muchos de estos zapatos va-
len 75c el par y ahora los pueden escojer por
:.V
Otro gran surtido de Zapatos negros y colo
(2) anchor, rehujudu de OOe A 4V la yarda.
FlejíanteH Seda do China que estaban A 75c
oy y uhora rebajadim á 50c la yarda.
r Toda la Musolin y Dimities (lo hermo os
de Nevada. Kste cambio es
del Hilador Stewart, de Neva-
da, que en 1S!7 dejó el
partido Republicano y se de-
claró en favor de Dryan,
liando á este el voló electoral de
mi estado. A la fecha se ha decla-
rado en favor de la candidatura
de Mckinley y Roosveltcou su
actitud de seguridad de que el es-
tado de Nevada se va agregando
ala col nimio Ilrpublioonnoii lo ele-
cción de (íobernador. Ksfos son
cambios (pie Hgulicuii,y no los
que ta u to alardea la prensa deino-populist- a,
un el dijeto de hacer
creer qt:c la sil nación desti candi-
dato está muy voyante. Locou-Irari- o
es ( ierto al juzgar por los
muchos demócrata queen todos
lose-itad- s ! ciláu declarando
por los candidatos republicanos.
cuadro y pinturas van incluidas en esta ven- - rados con botones ó cintas y de la manufactura M
Traje hecho por modista, de material de
sarga, y género pardos, negros, y azule con
eorpiflo cuadrado y forrados do seda y que
Antea valían $l!1.50y ahora por el intimo precio
de $7,50.
Traje hecho con mucha elegancia quo Ante
valían fl.'i.iH) y ahora van por $!.00.
Una gran variedad de trajes do paño forra-
do de seda y satin-q- iie vallan $17.50 y W0.00.
y ahora cualquiera de estos por $11.72.
Un surtido de Ajustadores do estilo que ya
no tendremos mas y quo no cstAn clasificados
en tamaños, (I14 color negro y blanco, que han
estado por íl.OO, pero ahora los pueden escojer
por 25c.
Klegante l'aiel de Empapelar, un peque fio
surtido, nuevo y bueno-- 10c el rollo.
EN EL SUBTERRANEO.
Un inmenso surtido do losa esmaltada do
granito que fué comprada en venta pública (que
aignillca A precio muy bajito) ofrecemos vender
en esta gran venta A precio que nunca se han
oído en La Vega:
Handeja grandes de '21 cuartilla, galvaniza-
das de pardo A 57c cada una.
Bandejas esmaltada do pardo do 10 cuar-
tillos por !)5c.
Handi Jas de i cuartillos por 20c. ,
Uandeja para pasteles, tamaño, 10 pulgadas,
por Oc.
Platos jiara la comida Nje cada uno.
PlielaS"Esmaltiidas do pardo A 20e y
25c cada una.
Cubetas de Hiciiartiltos, esmaltada de
pardo, por l5e.
Cucharones esmaltados divpardo, porl5ceada
nno.
Cafeteras blanca y azules jxir 27c y 45c.
Cafeteras galvanizadas de pardo jior i!l)e y 15c.
Teyeras galvanizada de pardo por 40c; y
azule j blanca por 2"c y 3!c.
Culx-ta- s cuadrada do 4 cuartillo, esmalta-
da do pardo por tt5c cada una.
Cubeta de I cuartillo, esmaltadas do blanco
y azul, muy bien cubiert as por 35c.
Ollas dobles para hervir arroz por 58o.
Una leyera No. 7 por 55o; azul y blanca por
(2c.
Zapatos Finos de Señora
Muy delgados, t e coló" colorado, una cuarta
parte nía abajo del precio regular.
j, ta por U mitad d iu prfcio.
pi 1 raeS que estaban marca- -é,f do hasta f 1.5(1, lo ofreceino ahora-eco- ji-
uii- s- por
..ic.
Un Hnrlklo de C'orpiflo do percal eon cue-1- 1.
h pl anchados, en esta venta valen iioinA
25c.
To la lm UciitiM de virano de llatista Fran-
cesa, do percales Ingleses, de Musolina y do
Dimitir rleunnleinentc compuestas con embu- -
inos venderla en esta venta por una
IgfVjy litio, ofrecei
tj eunrta parte mu abajo do su precio.
tí Toda la Kimonas de géneros que se lavanl.u l'ltiiiu Agonía de lo Mero?.
La heroica lucha de los bur- -
"Oxford ' que se vendían por o y K)e, ahora
los pueden escojer por 40o.
Otro surtido de Zapatos de calidad siierior
de cabritilla o becerrillo con botones o cintas,
que cualquiera de estos zapatos bien vallan
$1.25, pero en este baratillo los pueden escojer
por 75c.
Medias de Señora, de color
negro elegantemente guarnecidas que su precio
regular es 20e y en esta venta las ofrecemos
por 12K'.
Otro surtid de Medias de Sonora, negras ó
pardas que diariamente se venden por 121c el
par y en esta venta 3 pares por 25c.
Colchas Dlancas "Marseilles" de tamaño
10-- 4 que siempre se vendian Antes por 75c y
ahora por 50c cada uní.
ALFOMBRAS COSIDAS PUESTAS-Grati- s.
Hasta el 1ro. de Septiembre próximo pondre-
mos y arreglaremos todas las tiras de alfombras
gratis v haremos igual reducción en los precios
en tapetes y demás variedad de alfombras
igualmente A lo quo cobramos por coserlas y
jionerlasen igual cantidad de tiras de alfom-
bra. Esta oferta se aplica A las esteras y linó-
leos que pondremos gratis si se compran en el
mes do Agosto. Aquellos que adornan casas
ahorrarAn ahora considerablemente acceptando
esta buena oportunidad.
No dejen do obtener una útil yarda de medir
por las compra que hagan en esta gran venta.
,. la ofrece moa A medio precio.
I'll m u iirTiii surtido lie Túnicos A media Orf'fft.Doil dose Ma. Maes V esi.osa.U'H' de las LepuMieas del
. l'n Vi.i.l.mln unrt il.kitii n nirilud ),1urwilji iriun.
' -
.........3 ...Cf ros siersaca, musolina, carranclan, lino, etc.
- de hechura lira ó con labores de coló-re- s
muy estable y al estilo, todas van euclui- -
Doña Margarita S.de Maes, y mi j Transvaal y del Ksiado Libre de
horma n i í a. política, Doña .1 mud-- j frange prosigue adelante toda-- U
San I oval de M - Un i, d ' la K i j via ó pesar de la gran superioi i
tinosa, nos hicieron una agrada 'id nmuériea de los ingleses,
bley placea, ra visitad Viernes 200,000 cont ra 10,000 dan una
de ía semana pasada. proporción muy desigual entre
I I.
-j i'i ni il 1 Íimi 1 ,i muí Inclín ii n
fí dan en esta jrran venta por una tercera liarte...
Ik. ol.j ........',1.0-;..,,;..- ,. I
mas aj.ijo de 111 valur.
Timiliii'ii toda las Knaua lina de túnico
muy ni estilo y de todo material Mr una ter-
cera parte miii abajo do mi verdadero precio.
1'orplíioH y Capan -- sin hacer aprecio de ia
ó por una tercera parUi nía
abajo de lo que valen.
urdientes llanuraslas al ldas v
MANTEK'S SALK.
Pulilln notii'v U humhy Klvi.n lluil I. (lio
SmoII M iiMtfr, h.v vlrtuiMif a iiii,n,
rt'iiitprmj lu tins UlHtrlel liurl f tm
Jihllcliil I Hl n.-- t 111 Iim Tcrrllnrf o( New
ill ami (or tln Omnly of Sum Al IwuH. mi llic
liiltt tluy u( Jiini", A. I. II"). un ivilulu ruiisi- -
lU NUllí Clllllt IH'lllJIlllt, H.llll l'.'UM.I iK'llllf Nn.
lli'iiry I). Ki'Iiihiiii, illiilllt. i Hilliiiin
KriinlK, Allr.nl A. Krunlv, Miirtlia Knuiltf, ( -
lllill I.. UlM'rtNlItl, Wlllllilll lllllTiH.HI. I..IIIIN II,
lirón!. Ji'amIii .1. Kniui, I.01111. K. KnMil,:,
M lillu Kniuiií, Fluri'iii'ii KiuiiIk. t'rt-- Imihiik.
Arlliur KroniK Ninl Hurry KrmiiK urii ui lruu
aula, will oil Iim sí í tit iliiy ni S.'pli'riili.'r A. I.
Ili , at tlit. I1.1111 of II o t Un k a. m , ni lm front
Unorol b nf auiil i taitt lv'r..iiiK,
ailiiuloit ou lia! nula iritulM'i luí 'l un ir Ir
ai rilKl, in llm t ouiii) ni j.oi M.otti r (or nj o um
aill for i'Hnli lu IiiiiiiI to tlio liU'in'Hi lnildor to
iilUly Hi" mini ni Oí i.iit' :m w it ti luli'r, ni(rom J unit I, Imu. ill tlo rulool ton ii ri'iuil
r auniiiii lo tim tlatx of míIm, jiiiinnii iit unit
iuhIi of nmrl a mi lili t lu. Iiirilu-- r mili oí ll.m
ailvtirtÍK'iiit.nt and Hulit, Un' followihK florilH'tl
roal chIhIi', Hllmili', l. HiK nml Ih Iiik iu IIik i'oiiii-- t
lea of Alora, anil Snu Aliuui'l, an.l 0.Í114 luí'
aimi. iroH'it,y moiiltotM'U ami iI.h.íImiI Iii midl
ili.i ron moni IoikhI.
Tiiat l orlalu lamí kno u un tilo "I.11 .Inri Kiirm '
collipi llii!( tln litinm niliniloil aloiu luí' hnpi llo
Klmr lu ..ni Siui Mlmml Coiiuiy, Now .M. xu n.
aud Inniiitli'.l ami il"M''i llxiit uh folloa: llivlii-iiil- f
at tlin Hiiliroinl Well at Un inoulliiif tin(i.ji'r mm'IIo t a ioii UiciK'o norlli TT' ií'
'i ilmlm, lo Hi.' Hump oviir tlio Siih IIii llllrrlii rn Hi" 1I1I. Ii Ironi tln ' l.u Jura l.nk' ruis
u- - lliriii ti o. lo lux ulil illlrli In an riisi. i l v ul
rnrliou iilout . t'huiiia to u Hilnl In lili' r .111011
tH.luu llm riyi-- r l.'r.) tlu illli li rmln tlirnro
101101111- ilonn hiiIiI nn-- 011. iuiiiilii'il ami
iil.lily liaina lo llii iiliict' ol lm
IllK lililí 11 "II lllllllll'lll ami iMIMll. Inn (lió'in. ni liirh t nrii hmulnsl ami iiiy trin e(. ur uuilor ilili'li; tli.no In 111X 011 tUH litiul
IiuiIi1iiik. a tono inri al rlfilil In I hli'h mnl loj
yanta wiuiiri., mi l uIhihI i I y II r ai ron oí ulil
Iiiiul lu allalf.t, tliln luí iu liriiiti iiu-rri- t rom
au arliiii lul rr ii'i voir toulaliinitf m'iriili lii
mtii'ii lull, w.i ntoru iloo-io- l wat-r-
of mili'li lliiil.-- . u run Ixt u'il lor Irrlua
llou.
il Atan, All lh follow liiKitrwrilHHl lolniin.1
larrcH ol lun.l ttinl ivhI hllimlo. hlurf
ami Ih'Iiik ImiiI lu Un. Comity ol Sun M irfuol mm
iarl In tlirCounl) of iora auilTurrlioi y uf N'
.Irnlixi muí Im tlor iloH iiin.il at follow, :
All I "' lituu riirlu.r,! 1, a lii.ir Hlnnu luí f.'inv
mntaliiuiK li liuii-iiii- il M.nu liiiniirnl ami
lili y u. rr ami 11 IjoiiiIiik tlio iroii-rt- linuir-illulr- l
uIkhi' iI.'h. rilM'.l. alilrll la ul.i Iriirnl
'l'ii inirl 01 liiu.l r.niliiliiK, lititiilim tlm rr-- r
nlr Uiti ini'iili.iiiril lu Un' liiri'iioliin; i. ..rili
lion, rllit i uüiit rii.lirarlug un
aici ol lo liumln il itml "I arnn of nhirli onrliiiiiilrr.l n.i.l forty lli ai'ro ntiiKlnir lu ilr.Hh
from trli ,Ií Ki llilrly lm) In-- l rati lu tiwdfor Irrlis'allitii ami from lliow n'aorvnli-a- , ran f
ali'iv.l I y a ditrli lu riiinilnK oiilrr t wrnty I 10
huniliiHl (l U Hurraand I'jr a liltflicr dilrli. aur
vnyttl but no! IliiUhi-tl- , fnon tlm aainn aonivi..
oim I lour liiiiiilinl and tai-ul- ai ti--(Itfí) arr' al llllotml. Thiw rrnrrvoli- - ar.' f. d
Iroui thi ral l Ivurrli; a lr;r iliu li ami arc
atorkod Mli food llsh
Alan, That wnalu fmrtti kiinwn r. tlio I'll
Httiiut.'il tiritr IValnniH. In ihiin,in
uf .or Ti'rrnorv of Nn v .Muí. o ami mi Irr
di.Ht.rllwHt aa fi)loi. ror t'onmlary Ii'k Ini.lii
at a .nl In tM mi l liu of Ci" m..lo Klmr
all. r.i tin. old Suma !' lr.nl jti.-m-- k. tliruri'
hiuUi '? Hi'tcu r'ntlii to tli. iirK III au
ratrr)i.v illn.rtioii aloim I o ra" and utlrit lo
j'iiiii'i i.iiui nai i.iri-ii- ii ir
tes caballeros (pie han remit ido
durante la semana el precio de 1
Misciiri Vi ;'l Kl, IsilKlMUI-.- n::
CucHarl Fübarií Í2.00. An
ionio Castillo, I ,a. IVÜpj (ur-
da, ..!. A. Daca, 7.(0. Ki
brado Romero, ;l.0O.
j del Africa .Meridional, y esta es
lia propon ion ijiie guardan los
I ingleses al mando de Lord Rob-- '
cris coa las fuerzas qiiedeflcnden
cil mli'pi üdein la. Kl IVMlItado,
aunque aplacado por el heróis- - Chas, Ilfeld, Las Vegas, N. M,
mo h los defensores, es nevita- -
Dou Librado Romero, de las( j,í,.( ,, ob-dante- , que ea situa-('(donia- s,
estuvo en la ciudad cKcióntau iftíca ganan todavía
Lunes posado y el siguiente di 1 ventajas pan ales los héroes de
partió para el lugar de su resi ia lb-r!ad- . Ruede decirse ipie el
mundo eontempl.i el espii táculodelicia ncompaánd-- por su .,
sa, Doña Juanita y sus niños, M AKCiAKITO. IOMLiü, Gerente.la última iberia de puñado
quienes hnbi ill estado cu esla de los defensore. de I t iudeK'U- - 'Triné
ciudad por algún tiempo visitan G nimio y Selecto Sur
v ."O. 1 1 ir
--n
cMercan- -() nao ue
cms be no- -
dencia de las repúblicas africa-
nas, y que cu un dia no muy le
iaiio estos Micunibiráii ánle los
ataques de las hordas del despo-despiilism-
l'cro, entretanto,
hay ojie admirar el arrojo y cos-- t
.lucia de est os udos campesinos,
do á sus parientes.
Don Vicente Mares.de Wugoii
Mound, fpiieu algunas semanas
pasadas pa-'- pata lus ojos calien-
tes ile Taos.á ver ri por medio de
esas ugtia podia restablecer su
r
rO
m
O
O
O
Vean Nuestros Precios.
EN
Madera, Bastidores, Puertas, Shingles,
Lata para Techos, Quinquillería, Clavos,
Tintas y etc. Ventanas $1.00, Puertas
S1.50, Slungleü del país $2.25 por el mil,
Madera de Segunda Clase $8.00 el mil.
The DUNN BUILDER'S SUPPLY CO.,
AL SUR DEL PUENTE
salud que ha estado quebrantada qne lian sahnlo iaej,r que ningún
por bastante tiempo, se ,.i,cueii!u,,',M",,',,'' saciillcarse cu aras
f" agruvinK de su libertad.tra M -- roMameiite eníenmi y se y
dice que no vivirá nun líos días
más. Lo t ent linos.
lm rallroud tlimrr aUou t:i' l.'tirt. Iho
illtfh north itl0,tf K, run ulii, tlicm- - .nloiiK tin.
fpui near II11 dlli'll N a.' ii' t 1 rliiiinn lo tlm
laim of J. 11. Matron llirnrr N. fit l' vv. Ml
rliniii to tin. lan.N of tin I'nii'iiU It.mrhio,
llicnr N. w IC W, l rlntln .i llio uinl.llti ol
tlitiSalH'llo Kin'r Ihrni ! up kuiiI rm r ainil ul
rlialtu 10 tlio la' of l kIiiiiIhií, roniaiiiliiK
I u linn. Irr. I and iit nlii" a. rm alKHit I mm )
anion of whirh an- - alit( Ihx dllrh liir.iidluK
alwiiu tlilaaald ' Suin llo Karm " hitt lakuowii
a llm ' l.r.m I'ltti o' wliii'b win a lunurr nm'lktatlou, roiniirndatl N.iilii arrr.:ol laud Willi
luniwu. cirial and xliilile and uiorr mi HroUri
laiundiMl and dr.MM ili.nl aa folioaa: I oitiiii- - iit
lux at a point at llm north rani rornor of
nu aald rriiili.t and nmnltiK Mouth to a
CL
U Apéndice de 1.1 Calamidad.
Siendo tan positivo el triunfo
Q,
Oir
O
cr
"O
La p V.h.-1- , d- -l .lis) rít o ; l,l,,-l- l 1 iv ! Ion Republicanos
No. 1, en esta dudad abrirá c! 'a próxima deirión pivsiden-Lúiierfurmlm- o.
, de S tiemlae. y estando de manifiesto los
Lm eoji los pura í1'1" I' " belida ios que dileiante ROSENTHAL FURNITURETHE CO
Q
CD
O
(J)
Q
O
CD
BccoQocldo k rg Especian en
C3m?el
.Cs la aiKicloa cetomsrc o m AÍk Funerales. cora- -Barata i Y ff m mmhum picüGO. v festiauras b
X Y di menuties. Escogido ta las OsVfj rriplnr rorlft5e ni flrlonf XOCÍlk
cnse.Vir ea dicha t )ii: ,es unimos cuatro lirios ha he-D.j- ii
Knrique Arinij iy I is eño -- i' IhmiI pais una ndininistrncióii
tas Nellie Stem y C italma Duro. Republicana, lio es creíble ni po- -
W. M. ROSENTHAL, Prop.
II5MI5 Unllroml Ave. Cast Lus VegnR, N. M,
Enfrente GROSS BLACKWELL V CO.
S 'Ull li ley ÍO bit Ion padres de! MMequed IciTltorio Je .Nuevolili - ... a .
h Invitamos Tara que Vea Nuestro Cm Sur de
j W1'
TtTriTrX il i1 i I Ii Ii I il i4 J J UPfnr
nt.iim, fmiit lln'iiiu Ui tl Ki'llo Itnrr ironi
tin iii-- r iMirth aloiiK a.ttd rlti r to a t.lnl
; añil from ilic aoulh ltn of I hi- - lot
fmtu thrurr t to a Ktoiii'. fmra t'lt-nr- wulli
lo a amui, lurludliiK all of lit '
Iha Inmii'Miail, KnrJ. u and )m ml.i ol i.r.im.'
. (iTKU aud Mnrrlaiin-Ki- r lilch ld proiior.
(y (th i.rKK I'luio'i I In Mora t niniy. Ni'ttlrl.. acludlnft and rccllia. bonrvrr,from ilia otn.rat ou of til timrWio.'M and tin
of tilla roii".yftiitH and frm HiIh rfin'',.
anr llir ililnir and liom plar of tlio oid
t lllliliu Knunif r iiiMsliim of lila rr,n."ir and
pontlKooua hiilldliiiix, Willi 1H.11 uiy tu a 'p
nf laud ImitD illatrly aiirroundiliK' lliraal.l
and lirrm arr !.'r nmlianl and Kur.l.in
iM'lww n thrlilurla and rutnili'if fr m Hi" daoi
lo thn (irt'XH I'larr on tlia norlli ulilr ol tli ."11
pnlln l(lT and 011 llir aoutli lila tln rn t to Ilia
old Caula Kfl trail which anil r"l I ant
aliir ni acm arc hoI la llir limit" of il.r ilr,frlpllon hrr.B, Iwtua' th rrnnt l i..i.i theto al'x ur 111 li.in-- SavlUi uní l a 'araKarnM, and art. horrl v " iw r nl.ui! I i . 1, r
arrd and ri Indict fVum ln i.ii.l I. l ulu andfmra tlicrrinct of Ihla liiHlr.iinrnt tl rr n tlm
nld maldtnr and ality flva iftki hc"1 not (.
llm liitiiil.-- d Ui I' coutry r,l or ait.-l- il Lrri't.f
hut II orlim I In' Inlrul of Una iualniooitl to In
rinda and convey alloiln-- r land of lln' arl. .,il thr final part l V liirm. or rlih.-- r of ihvin,
owail In thp ajld iNainitraof Mora find San
hra)mr riiwrnla-- d hrrptn or not, and
all rliiMa; r alum, ttt'w and n n
tln-n.- 1I iriml or umlivl.lrd and w lioihrr
rrrfaixd or not. ladn ona iii rntlrt lrrl ofland aliualr! ill raid Han M'turl ami Mora
couiillm, A ii i.um II HtKiH.ktialltvr.
sip j 'i f-ui yvil Carruajes de aiñoMLTELES,JERGAS,
TAPETES.
MAK( AK'ITO IH )M ICK'O, Gerente. Garapiñeras,
Loza de China.W El
familia y guardianes están obli-
gado y suplicados de mandar á
si hijos á la escuda.
LitSoeidnd Litiialia (le ésta
plaza iuciee nr ayudada con
miñ votos en la prcsetitecoiileüla
por la biblioteca que los comer-- l
iantes van á pn sentar. K ta
wj íeilad es una de las un-j-ae-
plantcli-- s de instrucción qii" hay
cu Nueva México, y por e' nal
Lm Vegas dels a tener org alio y
con mucha razrjn, pues n' lo nif
mí- - t. f.
M
.iico se const Huya en satélite
y apéndice del partido de la cala-
midad, con la dicción de un
le ollcíales demócra-
tas. Semejante proceder seria el
colmo de la insensater, é impl'U-d- i
in iu u un caso como este en
que d pueblo lili
t(ni!f 1 fx px-- j iM "ia reciente y
males qm acarrea
cutí igo el t riu ufo y predominan-
ce d"l piulido de la calamidad,
q'i" es el partido demócrata. Si
nac.-lr- o juiel lo piiere volver ó
las meladas y cxjieiiniciitur de
Hun Mai l in Serrano, ti Santa
llosa, WputM ili IüiIht M'rinaiH.
tilo t'ii la iul:iil alpinos lias
pari tl.SAluulti pura 'llnnr lo
hu rt'íidciiciu.
I)on Juan II. Siimli' y m liijo,
DoiiToribloS. Kaiichi'X, U1 n,
('Hlnvifron vn la el miad A
principios de la Hciimna aten-dicud- o
urgiH'ios purticulutv.
Y toda dase de Muebles
Vendernos toda clase de muebles en plazos y por
dinero al contado
